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D i a r i o d e i a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Julio 28. 
POSESION' 
Con motivo de haber sido nombra-
do el Teniente General Marina, Gene-
ral en Jefe de las fuerzas de operacio-
nes en Marruecos, tomó posesión del 
Gobierno Militar de la plaza de Meli-
11a. el General de División don Salva-
dor Arizón. 
RUMORES 
Circulan rumores de que se ha ve-
rificado un nuevo combate con los 
moros del Riff. 
REGRESO 
E l Rey don Alfonso regresará esta 
tarde á Madrid. 
y I M 
En los sistemas constituciomilcs (3 
parlamentarias—diee La Lucha—los 
eambios de Gabinete significan cambio 
de política, cambios de métodos, de doc-
trina y de procedimientos de gobierno. 
Pero en nuestro sistema represstitati-
vo un cambio de Gabinete solo signifi-
ca cambio de personas. 
La proposición del colega es dema-
siado absoluta para que podamos sus-
cribirla sin reservas; porque sin alte-
rar la orientación poltica ni modificar 
la doctrina se puede obtener con el 
cambio de personas, cambio de móto-
d'is y de procedimientos de gobierno. 
Además, las que se pagan d« realidíi-
ííes y examinan los problemas de ad-
ministración y de gobierno desde un 
punto de vista objetivo, conceden á la 
cuestión de personas una importancia 
primordial. 
Está mandado á recojer—y recogido 
t ya—el falso aforismo de que en polí-
tica las ideas lo son todo y las perso-
nas apenas significan nada. En pue-
blos constituidos sobre la base de una 
legalidad política unánimemente acep-
tada, casi, y quizá sin casi, se puede 
invertir los términos del aforismo. 
Por eso no aceptamos la declaración 
que hace La Lucha, de que un cambio 
dé Secretarios no tendr ía alcance al-
guno en el buen gobierno de Cuba. Y 
por eso creemos, como lo cree el Presi-
dente de la República, y con él la ma-
yoría de sus correligionarios, y con és-
tos la opinión pública, que es conve-
niente una modificación del Gabinete. 
Una modificación, no una renovación 
completa. 
Los Secretarios del Despacho han 
dado ya todos su medida. Algunos 
llegan á la talla sin empinarse... 
Ahora, que á la modificación del 
Gabinete puede y debe preceder la fu-
sión de los liberales, con tal que este 
suceso se realice en un plazo muy 
breve. 
E l c o i i c t o M a r r u e c o s 
En uno de nuestros artículos ante-
riores manifestábamos que debían aco-
jerse con ciertas reservas las noticias 
que nos suministra el cable, pues ha-
biendo establecido el Gobierno español 
una rigurosa censura, clóro* es'.á que 
Ies informes que nos envían las Agen-
cias tienen que ser inexactos en mu-
chos extremos ó exagerados cuando 
menos. Decíamos enlouces, y repetimo-s 
ahora, que mientras existiese la cen-
sura prévia no había ni podía haber 
otra fuente de información más vale-
dera que ly que proviniese de los in-
formes oficiales. 
En esto, como en otras cosas que se 
refieren al actual conflicto entre Es-
paña y las kábilas del Riff, el tiempo 
ha venido á dar la razón á nuestros ju i -
cios y advertencias. Por lo pronto ya 
el señor •Ministro de España, según í« 
nota que hemos publicado esta mañana, 
desmiente con carácter oficial las noti-
cias de graves disturbios y de insubor" 
dinación de tropas que nos han envía-
do y continuarán enviándonos las 
agencias telegráficas, ávidas de sumi-
nistrar la mayor suma de noticias sen-
sacionales á las empresas periodísticas. 
Eeto no quiere decir que los R.vtp-tecí-
mientos marchen como una seda y fue 
en la Madre Patria no ocurre novedad 
alguna. Que allá reina cierta agitación 
entre determinados elementos ¿cómo 
negarlo? Que los socialistas y anti" 
monárquicos procuran hacer, y hacen, 
propaganda activísima contra la gue-
rra, es tan notorio que no merece ni 
que se discuta. Pero de esto á asegurar 
que toda España arde en revoluy'>ii. 
que en Cataluña se incendia y se s i -
quea y que las tropas expedicionarias 
se resisten á embarcar para Meri 'a. 
convengamos en que existe una distan-
cia enorme. 
Lo que ocurre e.s que el cable abulta 
por lo general las sucesos, dándoles a 
veces proporciones tan exageradas, ¿ju*í 
de una riña insignificante entre pai-
sanos suele hacer una tenebrosa cons-
piración ó un acto de sedición gravísi-
mo, y de un caso arlado de brujería ó 
de ñañiguismo, por ejemplo, forja una 
red de crímenes y de ateníados espeluz-
nantes que no hay más que pedir. D.* 
esto nadie como nosotros puede hablar 
con conocimiento de causa, supuesto 
que muchas veces se ha visto ai ^ablc 
divulgar por esos mundos suco-sos sin 
importancia ocurridos en Cuba y aún 
en la misma Habana, los cuales, al cru-
zar el Golfo, adquirían como por arte 
de magia proporciones aterradoras. 
Puesta de manifiesto la exaireraciÓM 
notoria de las informaciones cablegr.H-
ficas, que parecen hechas para sor-
prender y alarmar á incautos, debemos 
advertir el error en que incurren al-
gunos colegas de la Habana al afir-
mar que España se ha lanzado por su 
propio riesgo á una nueva aventura y 
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que el Gabinete de Madrid bien pudo 
evitar los sangrientos sucesos desarro-
llados en las inmediaciones de Melilla. 
Los que tales cosas afirman, ó no se han 
enterado 6 no quieren enterarse de có-
mo se produjo el actual conflicto. Todo 
el que discurra serenamente y no obe-
dezca al estímulo de determinadas pa-
siones, sabe que el Gobierno español ha 
inspirado su conducta en la extricta 
defensa de caros intereses nacionales y 
que al rechazar enérgicamente la iu-
justifieada agresión de los riffeños no 
ha hecho «tra cosa que cumplir con sus 
deberes de poder responsable. ¿Que se 
quería? ¿Que España se cruzara de 
brazos, dejándose atropellar impune-
mente por las hordas salvajes que ro-
dean á sus posesiones del Norte de 
Africa? ¿Que ante los bárbaros asesi-
nólas de obrero? y soldados españoles, 
dispusiera el señor Maura que se aban-
donasen las defensas de la plaza y que 
la guarnioión de Melilla no osara dis-
parar un solo tiro contra las kábilas re-
beldes? 
Si los periódiecs que se expresan tan 
á la lijera midieran más el aloance de 
sus palabras y se tomaran el trabajo 
de leer los periódicos serios y bien in-
formados del extranjero, no incurri-
rían en faltan como la que apuntamos. 
Ahí es!á. por ejemplo, el sesudo y cir-
cun-pec-to L r Trmps. que en su leído 
"Bolet ín del Extranjero"' trata de la 
acción de España en Marruecos según 
corresponde á una publicación de su 
altura, esto es, con pleno conocimiento 
de cir^sa. con serenidad y alteza de mi-
ras. Lr Tcmps reconoce que el Gobier-
no español no podía seguir honrosa-
MiPiiíe camino disíinto al que abrazó 
¡if'spués de la cobarde acometida de los 
riffeños. Y dicv el gran periódico pa-
risién en su número del 13 de J u ü o : 
"Nosotros no censuraremes que los es-
pañoles quieran castigar rápida y fuer-
temente. Nuestros amigos de España 
se eTu'ueníran en presencia de una si-
tuación parecida á la que nosotros tu-
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vimos que afrontar hace algunos me-
ses en Casablanca, pero con la ventaja 
de parte de ellos de tener en el Ri f f 
bases de operaciones que les pertene-
cen, como Melilla y los presidios veci-
nos. Ellos tienen ahora, gracias á la no-
table habilidad del general Marina, 
medios de acción superiores á los que 
nosotros poseíamos en aquel entonces. 
Se puede, pues, abrigar plena confian-
za en la seguridad de la represión ne-
cesaria que los españoles preparan y 
con cuyo motivo nosotros les dirijimos 
las más sinceros votos." 
Hasta aquí Le Temps de París. 
Para terminar por nuestra cuenta 
las presentes observaciones, debemos 
hacer constar que la situaciñn es ac-
tualmente favorable para los intereses 
españoles, que las tropas ocupan en 
Melilla las mismas posiciones ventajo-
sas, que con los nuevos refuerzos dis-
pondrá el general Marina del contin-
gente necesario para mantener á raya 
á las kabileños é inflijirles un definí" 
livo escarmiento, y que. por último, la 
opinión española secunda decididamen-
te en su actitud al Grobierno, sin otra 
excepción que los elementos radicales, 
cuya conducta sediciosa merece la re-
probación de los patriotas. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
23 de Julio. 
" A l g o hay cambiado en el man-
d o " ha dicho Mr. Hanotaux. el ex-
ministro de Negocios Extranjeros d? 
Francia, refiriéndose á las revolucio-
nes de Rusia, de Turquía y de Per-
sia. á la absorción aust ro-húngara de 
Bosnia-Her/egovina, á la indepen-
dencia de Hulgaria. etc. Y aquí po-
demos decir que "algo hay cambiado 
en la Casa Blanca." Con el Presi-
dente Roosevelt se fueron sus méto-
dos espectaculares, lo de prodigar los 
Mensajes al Congreso— que parecían 
artículos de fondo—lo de " t r aba ja r " 
la prensa para poner en circulación 
planes anti-capitalísti,cos. la arrogan-
cia, la palabrería y los aires de mn-
tón. E l Presidente Taft opera de 
otra manera: sin ruido, con pacien-
cia, con buen sentido, l ' n hombre 
que, como él, 'ha dicho, que " l o mejor 
para defenderse del calor es tomar la 
acera de la sombra y pensar en co-
sas agradables" es, sin duda, de la 
calidad adecuada para manipular con 
calma los asuntos políticos. 
E n el de la reforma arancelaria es-
tá procurando, por medio de confe-
rencias con la Comisión Mixta de Se-
nadores y Representantes y con los 
defensores de los "intereses especia-
les" que se haga una obra lo menos 
mala posible. E l país lo ve cum-
pliendo las promesas que hizo duran-
te la campaña electoral; y esto gus-
ta, así á los partidarios de una refor-
ma hacia aibajo, "downward , " ó se^, 
que reduzca los derechos y abarate 
los consumos, como á la gente decenre 
de todos los partidos y de todas los 
clases. El espectáculo de la recti-
tud siempre agrada aun á los que no 
la practican. Ya el maestro Balzac 
observó, hace largos años, que, en el 
teatro, los rateros y los viliosos, qae 
asistían, desde el paraíso, á la reipre-
sentación de los melodramas, simpa-
tizaban con los personajes honrados 
y no con el traidor. 
Pero no hay .grandes probabi l idad^ 
de que el Presidente logre sacar avan-
te lo que desea. Hoy las impresiones 
son pesimistas Aun eo el caso de 
que la Comisión Mixta dé un dictá-
me bueno—y eso está en cien brazas 
ue agua—no hay la menor seguridad 
de que las dos Cámaras lo voten. Y, 
aun siendo el dictamen lo menos ma-
lo posible, siempre distará mucho de 
lo que la opinión reformista exije. 
Hay, para esto, un impedimento I?-
gal; y es que la Comisión Mixta sólo 
puede tocar á aquellas partidas aran-
celarias sobre las cuales ha habklo 
desacuerdo entre el Senado y la Glí? 
mará Baja; para ahara.tar los consu-
mos se tendr ía que modificar muchas 
de las partidas intangibles; á lo cual 
se opone la jarisprudencia parlamen-
taria. Al impedimento, se une la cir-
cunstancia de que en la Comisión 
Mixta se ha concentrado la discusión 
sdnre partidas en que la rebaja bene-
ficiaría muy poco al consumidor; y 
en algunas de ellas, si se hace uua 
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transacción, el derecho será más al-
to que el actual ó se q u e d a r á como i f-
t á ; porque, por ejemplo: el Senado 
lo ha recargado y la otra Cámara lo 
ha reducido ó lo ha suiprimido; el re-
sultado de la transacción sería ó ie-
jarlo como está ó aumentarlo algo. 
Cuando una de las dos Cámaras ha 
votado un recargo, no ha sido con el 
propósito de que prevaleciese, sino 
para tener una buena base de nego-
ciación y hacer nula la reforma. Ya se 
ve que de esta, poco ó nada puedeu 
esperar los consumidores; los que, si, 
sacarán partido de ella serán cier-
tos productores, especialmente los 
manufactureros, que obtendrán, si no 
la supresión, una considerable reba-
ja en los derechos sobre las primeras 
materias. 
Pero aunque se cuente con la inuti-
l idad de los esfuerzos del Presidente, 
está bien que los haga, por lo que 
preparan el porvenir. Ha aumenta-
do la confianza que Mr. Taft inspi-
ra, á pesar de haber propuesto al 
Congreso ese impuesto sobre el ingre-
so neto de las socieda-des anónimíis, 
que está plagado de defectos. Sería 
justo si recayese, también, sobre los 
ingresos de* los individuos; pero, co-
mo esto, lo .prohibe la Constitución 
federal, se le ha limitado á las "cor-
porativas;" y sueederá que un par-
ticular riquísimo, no lo pagará, pero, 
sí. una " corporatiou." compuesta de 
centenares ó de millares de accionis-
tas, los más de ellos poibres. Se va á 
castigar la forma de propiedad más 
adelantada, más útil, y civilizadora; 
la que más difunde la riqueza y el Üá-
bito del aíhorro y mayor solidaridad 
establece entre los grandes y los pe-
queños capitalistas. 
Y. sin embargo, contra Mr. Ta í t 
no se ha alzado el clamoreo que se 
hubiera iproducido contra su antece-
ssor, el Presidente Roosevelt. si hu-
biese tenido esa iniciativa; y esto es, 
primero, porque se sabe que Mr. Taft 
rectificará á tiempo, si reconoce que 
se ha equivocado: lue»go. porque tal 
vez. ese impuesto no se necesite para 
reforzar los ingresos del tesoro; des-
pués, porque, aunque se necesite y 
se coibre por algún tiempo, se le po-
drá convertir, reformada que sea la 
Constitución en esa materia, en un 
"income tax ," ó imipuesto sobre la 
renta, que comprenda á los indivi-
duos; medida que daría muchos mi-
llones de pesos, que haría tributar — 
como sucede en Inglaterra— á los r i -
cos y no á los pobres y que facilPa-
r ía la reforma radical de los arance-
les aduaneros. 
X . Y . Z. 
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c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso luta . 
B A T U R R I L L O 
E l chocolate del loro. 
Ahora ,sí creo que la Comisión Revr 
sora ha salvado al tesoro nacional, y re-
suelto eficazmente el problema econó-
mico : como que ha dejado sin choco-
late al loro, y á obscuras el descansillo 
de la escalera. 
De los presupuestos parciales de la 
Junta de Educación, se ha suprimido 
la consignación para sellos de fran-
queo: un duro, peso 3r medio, cosa así, 
según la importancia del Distrito esco-
lar. Y como, en cambio, hasta ahora no 
se ha concedido franqueo gratis á esos 
organismos, tan oficiales como los de* 
más dependencias del Estado, he ahí 
que se dá el peregrino caso de no po-
der rendirse ciertos servicios indispen-
sables, ai los Secretarios de Juntas no 
se castigan el bolsillo, para que el go-
bierno tenga esa economía, y pueda 
dedicarla ;i s.'I p;i.ró los caballos del 
ejército, ó é. cualquiera de esas minu-
cias que he señalado en anteriores tra-
bajos. 
Todavía puede haber en las altas es" 
feras quien ignore que cada Municipio 
tiene una organización escolar, inde-
pendiente y distante de la capital de la 
provincia, donde reside el Pagador; á 
quien hay que remitir mensualmente, 
presupuestos, nóminas, cuentas, con-
probantes distintos, que suelen pesar 
cuatro ó seis libras cada mes; á razón 
de dos centavos por onza de franqueo. 
Todavía debe haber en el gobierno 
quien ignore que las escuelas rurales 
están diseminadas, y los Directores es-
colares residen en lejanos barrios. Y 
que se ha de citar á unos, de encomen-
!?r i.npr' Mori y trflbajos á otros, 
que exigir informes, que devolverlas, 
que pedir datos, que repartir circula-
res, y que la mayor parte de esos ser 
vicios se realizan por correo. 
En la Habana se cree que el resto de 
la isla está lo mismo que la capital, 
cruzado por calles adoquinadas, con 
tranvías y teléfonos, pudiendo irse á 
pié ó en bicicleta de unas escuelas á 
otras, con la mayor facilidad; allí se 
desconoce que hay juntas de las cua-
les dependen aulas situadas en una ex-
tensión de muchas leguas, á través de 
rios sin puentes, de sabanas y de mon-
tañas, á donde no puede irse ni no á 
caballo, cuando se puede y empleando 
das ó más días en ida y regreso. 
Nos extrañábamos de que en el Mi* 
nisterio de Ultramar no tuvieran exac-
ta noción de nuestro modo de ser. y 
nos encontramos con que los gobernan-
tes capitaleños están poeo fuertes en 
geografía, y ciegos en cuanto á topo-
grafía y medios de comunicación. 
Athí esa Revista de Instucción Pri-
maria que mensualmente se e.nvía á las 
Juntas para su distribución á los maes-
tros; allá se cree que no hay más que 
romper la cubierta, sacar los ejempla" 
res. y llevarlos á las aula-5;. 
Y no se sabe que, ni aun por correo 
pueden ser llevados algunos ejempla-
res, porque no hay correo con las f in-
cas y barriadas apartadas; sino que se 
ha de i r expresamente al sitio, cuan-
do los ríos den paso, sobre un caballo 
que costaría dos ó tres pesos de alqu'" 
ler. Y todo, para que el maestro, en la 
mayor parte de los casos, ni siquiera se 
tome el trabajo de desplegar las pági-
nas. 
Ahora, sin crédito para franqueo 
/.se pretenderá que paguen de su bolsi-
llo los empleados subalternos, además 
del caballo para conducir las Revistas 
á los barrios rurales, los sellos que lle-
ven las que se envíen á poblados don" 
de hay estafetas? 
Con un peso ó dos al raes, las Jertas 
no podían alegar demora e i ciertos 
servicios. Con la supresión tiel ehrtco-
late del loro ¿en vir tud de qué prin-
cipio de justicia se exigirá de cada 
maestro que paguo el porte de su no-
minilla, y á cada conserje, y á cada 
aguador? ¿O es que los secretarias han 
de ceder parte de sus sueldos en pro-
vecho , de otros despilfarros del Es-
tado? 
Pienso que la Secretaría del Ramo, 
ajena á este absurdo, habrá gestionado, 
ó gestionará, la concesión de carátulas 
especiales, francas de porte, para todo 
servicio de la enseñanza primaria. Pe* 
ro mientras lo obtiene, que no es cosa 
segura ¿quien paga, quien franquea y 
quien se perjudica? ¿Con la obscuri-
dad del descansillo de la escalera se 
resolverán las dificultades económicas 
del gobierno? 
Por mí. que hará perfectamente bien 
la Junta que no distribuya un solo 
ejemplar de la Revista del Departa-
mento, fuera de la cabecera, ínterin no 
haya facilidad de hacerlo sin gasto. 
Por mí que harán mil veces bien, no 
resolviendo consultas, dando instruccio-
nes, rindiendo cuentas ni realizando 
servicio alguno, con cargo al bolsillo 
del Presidente, que no gana sueldo, ó 
del Secretario que tendrá hijos á quie-
nes mantener con su trabajo. 
Y si la Comisión Revisora. ó quien 
haya suprimido el aceite del candil, no 
sabe que las Superintendencias estén 
en la capital de cada provincia y las es-
cuelas en poblados distintos; si cree 
que el resto de Cuba está como la Ha* 
baña, surcada de tranvías y teléfonos 
y con calles propias para bicicletas y 
coches, que aprenda á conocer mejor á 
su país, siquiera para justificar la ra-
zón con que protestábamos de los Mi -
nisterios de Ultramar. 
Y arriba con los hacendistas, y los 
economistas y los legistas que nos gas-
tamos en estas tiempos de desconcierto 
general. 
JOAQUIN X. ARAMBURU. 
R B V E R A 
Al aguardiente de uva rivera deben 
multitud de damas su sosiego y tranquili-
dad .pues es un hecho perfectamente ex-
perimentado, que hace cesar los dolores 
de ijada por fuertes que sean. Téngase 
siempre una botella en la casa para casos 
urgentes y para tener seguridad de tomar-
lo legítimo. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Xo nos ex t raña que la Prensa 
Asociada, en su necesidad de .cable-
grafiar inmediatamente, acoja como 
verídica noticia 1o que solo es rumor 
de bien dudosa procedencia y la tras-
mita sin escrúpulo de ninguna espe-
cie. 
Tampoco nos ext raña que la .prensa 
radical española envolucre los suce-
sos y trate de estaiblecer en ellos la 
mayor confusión á f in de que surjan 
apreciaciones de cierta índole que ha-
gan en las masas populares el lamen-
table efecto que persigue. 
Pero sí nos ex t raña que algún pe-
riódico de esta capital dé acogida en 
sus columnas á declaraciones de los 
elementos radicales de España, que 
es lo mismo que preguntar á un alum-
no su opinión sobre el catedrático que 
lo acaba de suspender, y pase de lar-
go opiniones bien sensatas de la pren-
sa seria cuyas apreciaciones son dig-
nas de tener en cuenta por la certeza 
y por la imparcialidad con que se ci-
ñen á la verdad de los hechos 
Según estas opiniones, el problema 
planteado en el Ri f f es ajeno por 
completo al 'problema de Marruecos 
con su carácter general, con su as-
pecto de problema europeo, con todas 
las complicaciones y dificultades sur-
gidas durante estos últimos años. Es 
una cuestión puramente española, 
porque desde ihace un siglo puede de-
cirse que no ha variado de un modo 
esencial, y España procede en este 
asunto con entera libertad pues ia 
ipriorida-d de sus derechos ha sido ex-
presamente reconocida en el Acta de 
Algeciras, en esta ocasión muy mal 
iurvocada. 
/.Qué tiene que ver este tratado con 
una cuestión puramente local, rene-
lición de las innumerables que se han 
suscitado en las inmediaciones de 
nuestras plazas de Africa 
¿Qué relación guarda el carácter 
internacional de la cuestión marro-
quí, tratada con el Sultán ó con sus 
reipresentantes y de acuerdo con las 
demás potencias interesadas en Ma-
rruecos, con una agresión aislada y 
part icularís ima de algunas tribus le-
vantiscas que obran por cuenta pro-
pia sin que la autoridad del soberano 
marroquí tenga con esta conducta re-
lación de ninguna especie? 
España está en paz con el Sultán y 
de las buenas relaciones que sostiene 
con el Imperio marroquí es buena 
prudba la Embajada de aquella na-
ción que en Madrid está siendo obje-
to de todo género de atenciones. 
Pero España ha sido agredida de 
manera bien in justa | subditos espa-
ñoles han pagado con la vida la con-
fianza que depositaron en los riffe-
ños por consecuencia de las buenas 
relaciones que éstos sostenían con la 
plaza : los ka'bileños rebeldes no ha-
bían de ser castigados por el Sultán 
porque ni su autoridad es reconocida 
ni se encuentra en condiciones de ha-
cer algo más efectiva su soberanía 
nominal. Por eso España acude co-
mo en otras ocasiones á reprimir los 
desórdenes inmediatos á su campo 
fronterizo; por eso España trata de 
dar un castigo ejemplar á los kabile-
ños a.gresores; por eso España, en 
nombre del legítimo derecho que le 
conceden los tratados firmados en 
Mequinez, Tánger y Wad-Ras, envía 
á Melilla las tropas que cree necesa-
rias para hacer respetar su pabellón, 
sin que le importe nada absolutamen-
te que la insidia de una parte de la 
prensa francesa invoque el Acta de 
Algeciras y disparate sobre la movi-
lización que atriibuye á España de la 
mitad de su ejército. 
¿Es que en su ignorancia confun-
den el contingente activo de oohenta 
mil hombres con el medio millón de 
soldados que constituye el ejército es-
pañol ó es que temen que España lle-
gue en son de guerra á las puertas de 
Par í s como ocurrió hace algunos si-
glos ? 
No, ni lo 'uno ni lo otro. Lo que 
ocurre es que el gobierno francés aSr 
tá en un todo al lado del de España j 
y aprueba su conducta por encontrar-1 
la sobradamente justificada; pero U i 
prensa francesa de oposición no per-
dona medio de molestar á su gobierno i 
y en su deseo de combatirlo, censura 
lo hecho por los españoles. 
Este viene á ser. sobre poco más ó | 
menos, el aspecto exterior del probm-' 
ma marroquí . Cuanto al interior se | 
refiere, pudiéramos decir, igualmen-i 
te, lo mucho que se ha fantaseado y | 
aun disparatado, cosa no ex t raña si j 
se tiene en cuenta lo que en otras oon-l 
sienes hemos dicho y hoy ratifica ia 
declaración que del Excmo. Sr. M i -
nistro de España publicamos. Esto 
es. que la gravedad de los sucesos es-
triba en el carácter que la prensa 
radical pretende darle, presentando 
como un sentir general de toda Es-
paña la protesta de ciertos elementos 
de Cataluña siempre dispuestos á ex-
teriorizar su enojo y á combatir las 
disposiciones del Gobierno. 
Ni en las demás provincias espa-
ñolas ha tenido eco este movimiento 
revolucionario de Barcelona, ni es 
cierto que batal lón alguno se suble-
vase, ni hay noticia que confirme las 
anunciadas resistencias al embarque 
de tropas, fuera de los pocos que en 
la capital de Cataluña sostienen una 
agitación de la que ha hecho víctimas 
á los frailes, cual si estos pacíficos 
ministros de la Iglesia tuviesen la 
culpa de que en algunos cerebros ca-
talanes, debilitados por la vigil ia, ha-
yan arraigado tan á conciencia \sk 
ant ipatr iót icas teorías del antimilita-
rista francés Mr. Hervé. 
E l resto de España está al lado del 
Gobierno y aplaude su conducta, por-
que todas las noticias indican que el 
sentir unánime de la nación descansa 
en el principio de enérgicas medidas 
que satisfagan á la dignidad nacio-
nal, al propio tiempo que garanticen 
en el Ri f f el respeto que á España se 
debe. 
E l más elegante, el más fino, el que todas las damos elegantes usarán este afio. 
E l más elegante, dicen los que lo usan, por su pintura fina y su varillaje exqui-
iito. Está llamado á grandes éxitos. 
Unica casa que los tiene de venta al por mayor en toda la República. 
l a Corbeta " Y u c a t á n " 
Nuestro d.istinguido amigo el señor 
Cónsul de Méjico, recibió ayer un té-
telegrama del Cónsul de su nación en 
Matanzas, señor Penichet. manifes-
tándole que la corbeta " Y u c a t á n , " 
que por La demora en la llegada se 
sospechaba pudiera haberse perdido, 
salió ayer de Key West con dirección 
á Matanzas. 
Lo que ipublicamos con gusto para 
que llegue á conocimiento de los que, 
con asiendad, esperaban noticias del 
indicado buque. 
Por Juan Bruno Zafas 
Aviso 
Debiendo celebrarse el día 30 del 
actual la colocación de una lápida á 
la memoria del heroico general Juan 
Bruno Zayas, en la) casa calzada del 
Cerro número 795, cito por este medio 
á tos señpres coroneles Nicolás Alber-
di y Francisco López Leiiva, tenientes 
coroneles Carlos Machado y Rafael 
del Castillo, comandante Carlos Ma-
ciá, coronel Oscar Justiniani. coman-
dante Abelardo Pórtela y capitán En-
rique Regueira, que pertenecieron á 
su E. M. . para que el expresado día, 
á las nueve a. m.. concurran al acto. 
M. Aranda, Coronel. 
SOBRE AGRICULTURA 
E L S I L O 
Marianao 27 de Julio de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor *mío: 
Por complacer al señor Castillo (á 
quien no le gusta ganar indulgencias 
con rosario ajeno) envío á usted la ad-
ftmta carta que de él recibí con motivo 
del artículo sobre "Si los ." que usted 
me hizo el favor de publicar, la cual 
agradecería á usted diese cabida en el 
DIARIO, dando así al César lo que es del 
Céi-?ar. 
Porque lo he pre-cncindo puedo ase-
gurar que el hijo del señor Castillo, el 
señor José Antonio, no sólo dirige la 
finca sino que ejecuta, lo que es muy 
raro entre nosotros, haciendo cuando es 
necesario: de herrero, de mecánico, de 
maquinista y 'hasta de arador, puesto 
que es c!. el único que encuentro hoy 
capaz de manejar el tiro de cinco ca" 
ballos briosos que requiere el " S u l k y " 
de Deere cuyo trabajo es admirable, 
pero que sólo puede dar resultados en 
manos tan expertas. 
Anticipándole las gracias soy de us-
ted con la mayor consideración y res-
peto, 
Dr M. nrrrQra. 
Marianao. 25 de Julio de 1909. 
Doctor Manuel Herrera. 
Mi estimado amigo; En el DIARIO DB 
LA MARINA he leído lo escrito por us-
ted tocante á nuestro " s i l o " y mucho 
agradezco la extremada benevolencia 
con que en ese papel me trata usted; 
pero no me gusta ganar indulgencias 
con rosario ajeno. 
Lo cierto es que en la construcción 
del tal " s i l o " no tuve más participa-
ción que aprobar el proyecto de mi 
hijo José Antonio y alentarlo para que 
lo llevase á ca;bo; él. "s in ayuda de ve-
cino." trazó y construyó el silo, como 
había levantado la torre del molino de 
viento; y como, sin tener, siquiera á 
quien pedir consejo, había armado la 
segadora, la sembradora, el repartidor 
de abono, los ara-:^. y gradas de disco 
y demás aperos de labranza; y como, 
con el ejemplo, enseñó á los "mozas", 
el modo de usarlos, á él y no á mí co-
rresponde el crédito de haber demos-
trado y puesto en evidencia (con la 
construcción y empleo del silo) que 
aquí podemos hacer nosotros mismos lo 
oue tan buenos resultados da en los 
Estados Unidos; y me parece, con per-
dón sea dicho, que esta lección pudo y 
debió darnos la Estación Agronómica 
de Santiago de las Vegas. 
Suyo siempre, afectísimo amigo, 
J. G. del Castillo. 
^ i a d a 
Y describe la operacii 
la enfermedad : 
"Hicimos, fomo pueden ver W 
ñores Académicos, una amplia t ^ 
cotomía. con resección, en la iín<vaara; 
•lar. do las costillas 9\. Sa.. 7». y ^ X l ' 
" l i a hoja parietal de !a pleUr " 
taba adherida á la hoja viscera] ^ 
ciudimos lentamente. coir>pfimj' ^ 
al mi^mo tiempo con torundas n 
hacer hemestasia. el parenquimaV? 
monar y caímos en el foco de la 
verna. Esta era una cavidad de T ' 
dimensiones de una naranja pequen 
•llen« de pus y de detritus esfa^u' 
dos. extraordinariamente fétidos. L; 
piamos escrupulosamente la cavepn 
de toilns sus detritus, con nuestros ^ 
dos. aplicando después euidadosamen" 
te torundas empapadas en peróxidorl* 
hidrógeno, y dejamos un drenaie 
construido por un tubo de goma r 
deudo de gasa. 
" L a influencia bienhechora de ] . 
intervención sobre los síntomas peno, 
sos. insoportables, de la tos y de ]R pj 
pulsión por vómitos ó por expectora' 
ción incesante, del contenido de ]a ca] 
verna. se 'hizo sentir enseguida. 
" L a enferma podía ya conciliar ¿i 
sueño, adoptar diversas pos:fiones en 
su cama. 
" L a fiebre persistió aún nuichoa 
días desnués de la operación hasta 
que la eliminación del esfacelo de la 
caverna fué agotándose, teniendo k 
satisfacción de poder d'ar de alta 4 
nuestra operada, al mes siguiente, con 
un pequeño trayecto fistuloso que se 
sostuvo hasta la eliminación de una 
pequeña esquirla costal. 
" E n la actualriviad. podéis contení-
piar en mi operada los resultados le-
janos de una neumotomía. dichosa: ao 
siempre son tan .satisfactorios..." 
Del mérito de esta dificilísima ope-
ración, con tanta sencillez expuesta 
por el ilustre médico cubano, no he-
mos de juzgar nosotros: juzguen los 
que la pueden apreciar en todo lo que 
ell'a es y sigurfica. A nosotros no§ to-
ca solamente felicitar una vez más al 
amigo queridísimo que con su ciencia 
y pericia tan alto ha puesto su nom-
'bre. 
H E C H O S C I E R T O S 
Hemos comprobado casos de catarro» 
terminados á las pocas copas de licor de 
berro y son muchas las personas que b&n 
hecho la experiencia personalmente, con 
magníficos resultados. E l licor de berro 
es un valioso fortificante para pulmones y 
bronquios. 
I 
EL PRIMER SORTEO 
Según se nos comunica, el primer 
sorteo que celebre la Lotería Nacional 
Cubana será un sorteo extraordina-
rio, cuyos premios serán, mayores que 
los corrientes. Pronto se pondrán á la 
venta los billetes y pronto alcanzarán 
IH suerte los que fraya-n sr.do constan-
tes consumidores del chocolate tipo 
francés de la estrella, por quienes 
siente la Fortuna marcada predi'lec-
ción. 
FELICITACION 
Publicamos ayer el extracto de la 
"Revista de Cirugía y Medicina de 
la Hjabana": extracto que probaba, 
una vez más cuánto valen nuestros 
médicos y cuán imprescindible es tal 
Revista. Hoy debemos extractar algu-
nos párrafos de un articulo de Presno. 
en que se trata de la " In te rvenc ión 
quirúrgi-ca en un caso de caverna por 
gangrena del p u l m ó n ; " párrafos en 
que relata á la Academiia de Ciencias 
un caso mararilloso, con éxito felicí-
simo analizado y resuelto: 
" L a señora que os presento, doña 
María G.....kde 27 años de edad, na-
tural de Santiago de Cuba, ingresó en 
mi Sala de Cirugía de la Clínica Co-
vadonga." 
La Compañía del Gas 
OBLIGACIONES A L PORTADOR 
6 por 100 de i n t e r é s en oro americano 
La Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana, á par t i r del día. de hoy. 
entregará Títulos al Portador ele Obli-
gaciones Generales Consolidadas 6 por 
100 de interés en moneda americana, á 
todos los que cntrearuen en la Compa" 
ñía los títulos nominativos que poseen 
de dichas Obligaciones para el cambio 
por los al Portador. 
Hemos tenido ocasión tic ver los Tí-
tulos al Portador ya mencionados 3̂  
debemes felicitar á la Empresa de 
Gas. lo mismo que á la "Compañía Li-
tográfica de la Habana." por lo bien 
heího que está el trabajo y por las ga-
rantías de comprobación y seguridad 
que ofrecen, así como por la sencillez y 
facilidad que pai'a el cobro de los in-
tereses semestrales, se fija. 
La Compañía ha arreglado de modo 
que los Títulos al Portador represen-
tando las obligaciones nominativas & 
espidan por las cantidades que indique 
quien pida el cambio y esto constituye 
una facilidad y comodidad muy apre-
cia bles. 
V E L A S ^ R O C A R H O B A ^ 
Se llama por **te medio In ntoncJrtn dr lo« nlmacenls fa» , detalliiitas y del p ú -
blico consumidor hacia la miperioridad de la« 
V E L A S E S T E A R I C A S "ROCAMOEA" 
r «obre otras rar ias marcan qne se e s t á n Importando y que para poder vender mfts 
• bnratnn «e fabrican no solamente de muebo menor peso sino que tnmhifn en set 
* de hacerse de K S T I . A K I V A Ins hacen de P A R A F I V A (substancia extraída del pe-
4 tróleo) se ablandan y doblan con el calor y aunque parecen m&m baratas, como 
J, que durfiu meaos tiempo y dan peor luz, resultan por lo tanto mfls caras. 
• ' ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ « • ^ • ^ • ^ ^ • ^ • ^ • « • ^ • ^ ^ • • • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ 
c 2420 alt 15-J1 26 
A l m a c é n importador de Chaug ¡Sien Buy. San Rafael 9. Sucursal: Monte 99. 
C 242^ 1-28 
l S I D R A G H A M P A G N 
V E E E T E E E A Y CANGAS-GIJ01T 
A G E N T E S 
PARA LA 
I s l a de C u b a 
S a u Ignacio 
H a b a n a 
t 
c 233') 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr, González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tosos, 
asma, bronquitis é impurezas de ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y 
prepara en la Farmacia "San José*1 




C O L E G I O « E L M I N O D E B E L E N " 
de 1- y 2. Kuset lanza Estudios de Coiaer rio, M e c a n o g r a f í a , Id iomas , 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de> Mae^troi . 
DIRECTOR; FRANCISCO UR^O Y FáRNANDBZ. 
Profesor titular du i^souala? No . -rn i l s ió da -M is i tra i 
A m i s t a d 8 3 - T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I EfeúuDZS iaciocal , raronada, demostrada y eminentemente práctica. 
te admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupüoj y externo?. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L a b r o s 
V é a s e el Kejf lamento. Se remite por correo. 
C. 2220 UL 
B A Ñ O S 
9042 
KOTWATER 
l io centavos 
Amarsrura N . 5 2 
t2&-13Jl. 
Tratado de teneduría de libros 
Por Partida Doble, con un prólogo del L i -
cenciado Don Gabriel Cnmps. 
Para Comercio f- Ingenios en sus fases do 
comerciante, individual y Sociedad Colecti-
va, Comanditarla y Anónima, y Apéndice 
con algunos problemas de ar i tmét i ca mer-
cantil. Esmeradamente impreso y encuader-
nado. 
Escr i to por Valero Montorlo, Precio: $2 
plata. Banco í sac lonal de Cuba, piso tercero, 
Departamento número 301. 
9419 alt. 7m-18-6t-19 
B A K K O K I : F U A Ü T A K I O 
T R A D E M A R K ••SIAG" 
E n uso on la I s la de Cuba, desde el año 
1890. Los Sres. Hacendados pueden pedirlo 
en todos los Almacenes de barro é impor» 
ladorps de ferreter ía de la Is la . 
8936 13t-7-13d-S 
A LOS FARMACEUTICOS 
E l Libro de Ausencia y Licencia aprobad 
por la Secetar ía de Sanidad, lo tenemos * 
la venta al precio do 70 erntavos, en eít» 
casa. Imprenta do Secano y Alvarcz. Cotn-
postela 139, Te lé fono 81 y on la Droguen» 
del Dr. Taquechcl, Obispo 27. 
9S29 It'1' 
L TELESCOPIO 
S A N R A F A E L 2 2 
e n t r e A g u i l a y Amistawj 
C A I I S á S BUENAS 
A precios razonables en Rl Pasaje. Zu. 
lueta 2:. entre Teniente Rey y Obrapfa 
i C. 2210 IJL 
E L G A B I N E T E D E O P U 0 * ^ 
Preferido por todos los q11̂ ,jluie 
ver claro y conservar su VISTA-
No cobramos nada por el r̂ c0 zu-
miento, de 7 a. m. á 8 p. Gra ' 
mos la V I S T A GRATIS. 3 nRo 
E S P E J U E L O S ó GAFAS 
MACIZO con cristales de Vvim 
desde $3. , «JÍA-
Los mismos con P I E D R A S del o ^ 
S I L primera de primera, desae 
C E N T E N . «/r-r-MTn • 
MONTURA D E ALUMlríl" C()0 
los mismos cristales, desde $ • 
P I E D R A S desde $2.50. , 8Íre 
Lentes ahumados montados 
muy finos, á 40 CENTAVOS. ^ 
Gemelos para Teatros ^ e s t í ! *3o. 
Gemelos de Marina desee ^ ^ 
No compren sin visitar ante 
sa mejor surtida y que mas 
vende. 
E L T E L E S C O P ' 0 
REGALAMOS SELLOS . ^ 
DE LA "CASA G R ^ 
C. 21:31 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Julio 28 d« 1909. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Renato.—En las bibliotecas públi-
cas los regl<uneutos porque se rigen 
no suelen permitir que nadie se lleve 
libros prestados, sacándolos fuera del 
edificio. Unicamente se permite leer-
los allí ^n las horas hábiles. 
Un porfiado.—Desde el pie de la fa-
rola del Morro al baluarte más próxi-
mo de la Punta hay unos 420-metros. 
La parte más estrecha del canal del 
puerto es de 270 metros; la d'istancia 
que hay en la calle del Obispo desde 
Béroani á Compostela. 
Un suscriütor.—La recaudación de 
la Aduana el día 30 de Junio últ imo 
ascendió á $61,183.64. 
P Y S. J.—En el eombate naval 
del 3 de Julio de 1908 el vicealmiran-
te Cervera iba en el crucero "•María 
Teresa." 
L . L . L .—La invasión de los árabes 
ocurpida en España en 711 procedía 
de Arabia. De allí pasaron á ocupar 
]a Siria, Persia, Mesopotamia. Egipto 
y todo el Norte de Africa, pasando 
iuego á España. 
j f G.—En la sección mercantil de 
los periódicos diarios está el número 
de buques que entran por el puerto 
de la Habana. 
J . F . de Cárdems.—Desea usted 
que se publiquen en el DIARIO los 
siguientes pronósticos del tiempo: 
"Según se ha venido notando en los 
régimenes atmosféricos, el año actual 
no será de muy buenos vaticinios con 
respecto á las lluvias y los calores. 
" E l calor seguirá excesivo basta el 
mes de Septiembre, que empezará á 
disminuir definitivamente, y por cuya 
causa no estará de más cuidarse de 
todos los meteoros que aparezcan, y 
sobre todo temerle á las corrientes 
magnéticas cada vez que se formen 
malas tempestades, á las lluvias por 
sus consecuencias con las inundacio-
nes, y á las perturbaciones ciclónicas, 
porque este año no recabaremos de 
que nos invada aleruna de ellas." 
Lo he complacido á usted porque 
con sn^ ruegos y súplicas reiteradas 
me ha enternecido. Pero ahora venga 
rsted acá: ¿Qué sacamos en lim-óio 
del pronóstico que usted formula? 
Que hará calor en verano y que el ca-
lor comenzará á aliviarse á partir de 
Septiembre, que debemos guardarnos 
de los meteoros y que este año habrán 
e'elnnes. 
Pues esto 1̂  saben en Cuba los ni-
ñes de teta. Todos los años hace mu-
cho calor en el verano y frío en in-
vierno v nos asustan los rayos y viene 
ro;- filií M'lffún ciclón, grande ó chico. 
Es segtiro que Béertari usted: pero 
para eso no .se necesitan profetas. 
M. V. P.—El amor verdadero nun-
ca olvida. El qne amó de veras y la 
inerte le obliíra á resignarse al infor-
tunio de no ser correspondido, nunca 
deja de extremecerse de emoción 
ruando al cabo de mucho tiempo vuel-
ve á encontrar al que fué objeto de 
sus ansias. Pero el tiem.no no pasa en 
vano: la pasión revivida no es la de 
antes. Xo hay olvido; pero hay cierta 
conformidad con les hechos pasados. 
Desillusionée.—Xo sé qué decirle; 
pero el individuo de que usted me ha-
bla no e.s un ente formal ni serio, y 
por eso tal vez usted lo ama. i Qué se-
ría de los necios y los fantoches, si las 
mujeres no mirasen por ellos! 
Dios es justo con todas las criatu-
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Nuevo caballero de Santiago 
En la iglesia de las Comendadoras 
de Santiago se ha celebrado el día 8, 
á las cuatro y media, la ceremonia de 
armar caballero y vestir el hábito de 
la Orden de Santiago á don Jaime 
Quiroga y Pardo Bazán. hijo de la 
ilustre escritora condesa de Pardo Ba-
zán. 
Presidió el Capítulo el comendador 
mayor de la Orden, Duque de Tama-
mes, y fué padrino del neófito el Du-
que de Béjar . 
Calzaron las espuelas al nuevo ca-
ballero el Marqués de Salas y don 
Manuel Becerra. 
Formaron el Capítulo el Infante 
don Fernando, Conde de Cerragería, 
Vizconde de Beliver, Marqués de San-
ta Cruz, y los señores Morales de Se-
tién (D. Felipe), Tr i l lo Figueroa, 
Montalvo (D. Manuel). Ciudad (don 
José) , Antolínez (D. Ramón y D. I l -
defonso), Pidal (D. Alfonso) y Gar-
cía Loygorr i (D. Federico.) 
Entre el público, que era muy nu-
meroso y distinguido, estaban las Du-
quesas de Valencia y Xájera ; Conde-
sas de Cer ra je r ía . Vistaflorida, Gua-
diana y Encina; Marquesas de Salas 
y Hoyos, y señoras y señori tas de Par-
do Bazán, Silvestrelli. Vadillo. Xú-
ñez de Prado. Ocantos, Sánchez de 
Toledo, Sánchez Anido. Barnuevo, 
Fernández de Córdova y "Weyler. 
También asistían el Presidente del 
Senado, general Azcá r raga ; el Minis-
tro de Gracia y Justicia, Embajador 
de Italia, generales Ezpeleta, Borbón, 
Barraquer y Weyler: el Conde de Ar-
dales del R ío ; el Marqués de Cabri-
ñana. y los señores Vincenti, Sanchiz 
(D. Tomás) , Retortillo y Narváez. 
Por Sarasate: Adhesiones.—En " V i -
lla-Navarra. ''—Inauguración de una 
sala.—El primer concierto. 
Pamplona 8. 
Berta Marx y Otto Golsmit han di-
rigido á las Sociedades "Santa Ceci-
l i a " y orfeón Pamplonés telegramas 
cariñosísimos adhiriéndose al home-
naje al inolvidable Sarasate. 
En " Vi l la-Xavarra ." en Biarr i tz , se 
celebró también ayer un acto simpá-
tico en honor del gran violinista. 
Berta Marx y su esposo invitaron 
á los maestros Bretón, Calleias. Bor-
das y otros, que conducían á Madrid 
el "St radivar ius" rojo donado por 
Sarasate al Conservatorio nacional, á 
inaugurar la sala de conciertos cons-
truida en recuerdo del navarro inol-
vidable. 
La fiesta musical fué solemnísima, 
y los profesores madi i leños agrade-
cieron profundamente la deferencia 
de que fueron objeto. 
Pamplona 8. 
Se ha celebrado el primer concier-
to, notándose la sensible pérdida de 
la que era la figura principal de los 
mismos, el inmortal Sarasate, que les 
dio renombre universal durante trein-
ta y un años. 
La orquesta "Santa Cecilia" ma-
tizó obras diversas de Wagner. 
El orfeón Pamplonés ejecutó admi-
rablemente obras nuevas de Bosca y 
de Florcnee. 
Manuel Iluarte. notable tenor, pam-
plonés de pura raza, que estuvo mu-
chos años en la Corte del Sul tán des-
tronado de Turquía, cantó la plega-
ria del quinto acto de "Rienz i , " que 
fué muy aplaudida. 
Cantó luego una canción napolita-
na y " U n ple i to ," de Gaztambide, lu -
ciendo voz preciosa y una escuela de 
canto insuperable, siendo ovacionado. 
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Casáis, el insigne violoncelista, es-
criturado para cuatro conciertos, ha 
obtenido un éxito colosal ejecutando 
composiciones en " l a " de Saint-Saens 
y Le Cigne. 
El nuevo director del concierto, el 
pianista Regino Asís, que está al fren-
te de la academia y de la banda mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife, ha 
estado admirable, siendo aplaudidísi-
mo. 
Rindióse en la segunda parte del 
concierto un grandioso homenaje a 
Sarasate. digno del inmortal artista. 
En" el centro del escenario, enluta-
do, destacábase el busto del ilustre 
pamplonés, regalado por Benlliure al 
Ayuntamiento. 
Rodeaban el busto banderas espa-
ñolas, el escudo de Pamplona, todas 
las condecoraciones de Sarasate, her-
mosas coronas y muchas flores. 
El pianista Laspieur. det rás del te-
lón, ejecutó el "Nocturno ," de Cho-
pín, enlazando sus últ imas notas con 
la gran marcha fúnebre, del mismo 
autor, ejecutada por la orquesta, que 
fué objeto de una gran ovación. 
Arrojáronse sobre el busto de Sa-
rasate centenares de ramos de flores, 
llorando de emoción muchas señoras y 
caballeros. 
A l levantarse el telón ejecutaron la 
orquesta y el orfeón el himno á Sa-
rasate. del maestro Vi l la . 
Cae inmediatamente el telón y esta-
lla una ovación estupenda, inenarra-
ble, á la memoria del insigne Sara-
sate. 
L a deuda colonial.—Declaraciones del 
Sr. González Besada.—Preparación 
de tratados de comercio.—Un viaje 
á Buenos Aires. 
E l Ministro de Hacienda, hablando 
con unos periodistas madrileños, co-
mentó de la manera siguiente la nota 
oficiosa en que el Gobierno de Cuba 
declara no aceptar la responsabilidad 
de la deuda colonial que España con-
trajo. 
Decía el señor González Besada: 
—"Es forzoso en estos casos distin-
guir entre reclamación y negociación. 
Esta úl t ima ha sido aceptada, pues-
to que se ha dado curso á la nota que 
entreeró nuestro representante en Cu-
ba. Si la nota hubiera sido rechazada, 
no habr ía lugar á discusión, sino que 
apelaríamos desde luego á pedir el ar-
bitraje. 
"Por el camino que hemos empren-
dido de la negociación, más ó menos 
laboriosa, podrá llegarse también al 
t rámi te del arbitraje, pero será en el 
caso de que no se logre una avenencia. 
" E l gobierno cubano no tiene razón 
en oponerse al pago de lo que reclama-
mos, porque si bien no se hizo expre-
sa mención en el tratado de Par ís , en 
todas las actas de aquella conferencia 
está consignada por los delegados es-
pañoles la reserva de que Cuba habrá 
de pagar la parte de deuda contra ída 
para beneficios materiales en aquella 
isla. 
"De suerte que no pedimos los 800 
millones de pesetas ó cerca de ellos 
que importa la deuda cubana, sino la 
parte empleada en mejoramientos de 
la isla, y partiendo de esta base, creo 
oue habrá de ser reconocido nuestro 
derecho. 
"Con independencia de esta recla-
mación, el gobierno español no t endrá 
inconveniente en demostrar sus favo-
rables disposiciones para mejorar las 
relaciones comerciales con Oüba, me-
diante un tratado de comercio." 
El Ministro de Hacienda no mar-
chará á Galicia hasta los primeros 
días de Agosto, porque está prepa-
rando la iniciación de varios trata-
dos de comercio con las repúblicas del 
Centro y Sur de América. 
El señor González Besada está reu-
niendo datos de la producción, im-
portación y exportación de diversas 
mercancías. 
Por estos tratados en proyecto se 
pretende abrir nuevos mercados pa 
ra los tejidos catalanes, las frutas de 
Levante, las conservas de Galicia y 
los vinos de las diversas regiones que 
los producen. 
A cambio de esto otorgará Españn 
ventajas para productos que en Es-
paña no hay. y por este medio se es-
trechan relaciones de amistad que á 
unos y á otros convienen. 
Así que ultime todos los datos el 
Ministerio de Hacienda, remit irá la 
propuesta al Ministerio de Estado, 
para que se inicie la negociación. 
Una vez iniciada, es probable que 
las repúblicas interesadas designen 
sus delegados ó comisionados para ne-
gociar, y en tal caso, parece que el 
Ministerio de Hacienda t endrá una 
constante intervención en las confe 
rencias que se celebren. 
•íl Ministro muéstrase muy esperan-
zado del feliz éxito que t endrá esta 
labor y hasta ha indicado la idea de 
i r en Mayo del año próximo á Bue-
nos Aires, con motivo de las fiestas del 
centenario de la independencia de la 
República Argentina, como demostra-
ción del interés que aquel país inspi-
ra en España . 
E l Embajador de Rusia 
El gobierno del Czar ha nombrado 
al Barón de Budberg para sustituir 
al Conde de Cassini en la embajada 
de Rusia en Madrid. 
E l señor Conde de Cassini represen-
taba á su país en Washington cuan-
do hace tres años, fué trasladado á 
Madrid. Su exquisita cortesía y su 
agradabil ísimo trato granjeáronle 
muy pronto la simpatía de la socie-
dad aristocrática madri leña, en la que 
ha producido sincero pesar el aleja-
miento del eminente diplomático. 
Dentro de breves días, en cuanto 
sea recibido en audiencia de despedi-
da por S. M . el Rey, saldrá con direc-
ción á Par ís , y desde la capital de 
Francia, donde pasará una tempora-
da.̂  cont inuará su viaje á Rusia. Es-
paña, por tanto, será la nación en que 
termine su dilatada y brillante ca-
rrera. 
En prueba de la estimación que al 
Czar merecían los servicios del exper-
to diplomático, le ha remitido el si-
guiente rescripto: 
"Conde Arturo Pavlovitch. 
Durante los servicios que con tanto 
provecho y en más de medio siglo ha-
béis incansablemente prestado al tro-
no y á la patria, en los puestos difí-
ciles y de responsabilidad que os han 
confiado, habéis probado constante-
mente las calidades de vuestro espí-
r i tu , de vuestra experiencia y de vues-
tro amplio conocimiento de los ver-
daderos intereses ^e Rusia. 
Vuestros sobresalientes méritos fue-
ron repetidas veces reconocidos por 
mí con el sentimiento de excepcional 
gratitud, y ahora, condescendiendo, 
con verdadero sentimiento, á vuestra 
petición de licenciaros del servicio, en 
atención á vuestro estado de salud, 
yo me acuerdo una vez más de vues-
tro largo y celoso trabajo en pro de 
la querida patria, y en señal de mi es-
pecial benevolencia hacia vos, os doy 
mi retrato, que adjunto os envío. 
Quedo hacia vos constantemente be-
n é v o l o . . . (sigue de puño y letra de 
su majestad, firmado) y agradecido. 
Nicolás.—Dado en Tsarskoie Selo el 12 
de Mayo de 1909." 
L O S P U L M O N E S 
y la Tlain en el ú l t imo perlódo son Incurables, 
en los primeros, se curan siempre con el Jara -
be T I O - K O L A , compuesto del Dr. ROUX, es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, qu'.ta la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
E n humanitario aconnejar á Ion enfer-
men no pierdan el tiempo sin probar con 
na frasco. Agencia y Dcpdnito: Riela 09. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
í P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Z/a.s' Palmas, Julio 1 
Se comenta aún. y con viveza, con 
pa.sión, la forma y modo del nombra 
miento de Alcalde de real'orden para 
esta ciudad de Las Palmas. Ya dije que 
el 'hecho había cogido de sorpresa á 
tocios: se esperaba una designación 
distinta y el nombre de la persona de-
signada no entraba en los cálculos de 
probabilidades hechos en torno de la 
provisión de la Alcaldía. 
Las tres fracciones en que se divide 
el Iconismo—braviAtas. ruanistas y ' ' lo -
cos" ó ipertenecientes al antiguo grupo 
local canario—tenían sus candidatos 
propios y respectivos. Creíase que el 
Embajador de Eespaña en. París, direc-
tor omnímodo de la política del Archi-
piélago, se inclinaría hacia los ruanis-
tas ó los locos c|ue mantienen el ideal 
de la división de la provincia como 
bandera de combate, ó que. •como m e 
dio más lógico y más llano de salvar 
las dificultades del momento, manten-
dr ía en la presidencia del municipio al 
señor Hurtado de Mendoza que ha he-
cho en ese cargo una gestión brillante. 
El señor León y Castillo se lava aho-
ra ua manos declarando que el Alcal-
de fué nombrado por el gobierno sin 
intervención suya, directa ni indirecta; 
que ni siquiera tuvo noticia de lo que 
el ministro se proponía hacer en el 
particular respondiendo á las recomen-
daciones del sub-partido bravista y á 
los consejos del gobernador de Cana-
rias. | Ext raña conducta tratándose de 
un jefe de tan poderosas fuerzas polí-
ticas que siempre ha ordenado y man-
dado por sí mismo las maniobras de su 
sumisa hueste! 
Como consecuencia de todo esto, los 
derrotados y chasqueados se aperciben 
á tomar posiciones en el Ayuntamien-
to, donde tienen mayoría, para desde 
allí mantener su programa de intransi-
gencia en los asuntos provinciales y 
sostener enhiesta y tremolante la suso-
dicha bandera de " l a división." Sobre 
este extrerm? esencialísimo aparecen 
divididos hoy los tres grupos leonistas: 
á un lado los bravistas ó agustinos que 
representan tendencias de concilia-
ción y avenencia con Tenerife; al 
otro los romanistas y locales-canarios 
que. formando un bloque, prepáranse 
á hacer una oposición irreductible, 
dentro de la unidad del Iconismo, con-
tra las ideas de sus adversarios. 
Esta es la situación. Como prueba de 
las inclinaciones y propósitos de estos 
últimos, tenemos el viaje á Santa 
Cruz de Tenerife del diputado provin-
cial señor Fernández Madan para to-
mar parte en las sesiones de la Comi-
sión Permanente, acto que rompe el 
acuerdo de obstención completa tomado 
hace algún tiempo por los diversos 
partidos de Gran Canaria. 
En cuanto á la persona del señor 
Bethencourt Armas, nuestro nuevo 
Alcalde, justo es decir que nadie nie-
ga ni puede negar las altas dotes que 
la adornan, su honorabilidad, su ilus-
tración, su carácter sociable y bonda-
doso en grado sumo, que le han gran-
jeado muchas y muy merecidas simpa-
tías. Se discute exclusivamente la cues-
tión política, dejando á salvo la indi-
vidualidad prestigiosa del señor Be-
thencourt. 
Los^ Ayuntamientos reconstituidos 
por vir tud de las elecciones últimas, 
lian empezado á funcionar pacífica y 
ordenadamente. Los nuevos Alcaldes 
ban tomado posesión sin perturbacio-
nes de ningún género. 
Alcalde de La Laguna ha sido apm-
brado el Marqués de Celada, en susti-
tución del señor Aecencio que ha lle-
vado á cabo en aquella ciudad grandes 
reformas; continuará al frente de la 
Alcaldía de la Orotava el señor Sala-
zar y Cólogan, buen gestor también de 
las asuntos públicos de la hermosa v i -
l la ; el Alcalde de Santa Cruz, señor 
Sansón y Barrios, recién nombrado, lia 
hecho dimisión por escrúpulos cívicos 
que le honran y enaltecen mucho. Exis-
te en Tenerife una "Un ión Pa t r ió t ica ' ' 
ó concentración vigorosa de todos les 
elementos políticos, que se ha consti-
tuido en arbitro de los destinos de la 
isla, y ante ella han jura lo los hom-
bres de las distintos bandos militantes 
el compromiso solemne de someterse en 
todo á la voluntad de aquel organismo 
en quien reconocen la expr^ ión d? la 
conciencia popular. Como ?1 nombra-
miento del señor Barrios es oficial tan 
sólo, sin que la Junta de ' : Unión Pa-
t r ió t i ca" haya intervenido en ello pa-
ra nada, n i aun tenido á tiemoo noti-
cia de lo que el gobierno se proponía 
hacer, de ahí la renuncia del ^¿ñor Ba-
rrios, inspirada en generosos móviles. 
Poco á poco se van conociendo los 
nombres de otros Alcaldes. Para San 
Sebastián de la Gomera ha sido desig-
nado don Manuel Macías 'Fuertes. En 
Gran Canaria, se han hecho las siguien-
tes designaciones de presidentes de 
Ayuntamientos, únicas hasta ahora co-
nocidas: Talde, don Antonio Betan-
court; Agaete. don Francisco de Ar-
mas Merino; Gáldar. don Francisco 
Rodríguez BethencouTt; Arúcas. don 
Manuel del Toro; San Lorenzo, don 
José Rivcro Viera. 
La Socieda/d Económica de La Lagu-
na ha celebrado una reunión en sus sa-
lones para tratar de la crisis vinícola 
que en toda Canarias, y en Tenerife 
principalmente, se deja sentir desde 
haee algún tiempo. 
La reunión fué numerosa y muy im-
portante por el valor representativo de 
las personas que á ella acudieron. Allí 
.| estaban representadas todas ¡as fuer-
zas productoras tinerfeñas y. con espe-
cialidad, naturalmente, las del ramo 
agrícola que se encuentra hoy amena-
zado de las riesgor? de una excesiva 
concurrencia. 
Un periódico lagunero, al dar cuenta 
de los resultados de la asmblea cele-
brada en la Económica, dice lo si-
guiente: 
Después de una larga y concienzu-
da discusión del problema, hiciéronse 
proposiciones concretas, habiéndose lle-
gado á tomar dos acuerdos de impor-
tancia suma, uno con relación al go" 
bierno y otro relativo á los directamen-
te interesados en la cuestión vinícola. 
" E l primero de los acuerdos aludi-
dos fué pedir al gobierno de S. M. la 
libre fabricación de alcoholes, con lo 
que ningún interés se daña, benefi-
ciándose en cambio grandemente nues-
tra isla, que podría dar salida fácil á 
sus vinos, por la industria de fabrica" 
ción de alcohol, logrando que aquellos, 
al ser destinados al consumo directo, 
obtuvieran buen precio. 
" E l segundo acuerdo tomado fué el 
de que se trabajase por la constitución 
de Sindicatos para la elaboración y 
venta de vinos, acuerdo de inmensa 
trascendencia, pues al sindicarse para 
la elaboración, podríase poner ésta en 
manas peritas que mejorasen notable-
mente la calidad de nuestros caldos, 
llegando á obtener un vino verdadera-
mente " t í p i c o , " un vino de "marca" 
que antes de mucho sería extraordina-
riamente apreciado en el mercado. Y , 
por si esto fuera poco, el sindicato pa* 
ra la venta de vinos así producidos, 
aparte de sus trabajos para hallar mer-
cados al vino tinerfeño. sería un cons-
tante y eficaz vigilante para evitar, 
persiguiendo, todo género de mix t i f i -
caciones." 
Las últimas elecciones municipales 
todavía colean en Arúcas. A conse-
cuencia de la querella promovida por 
el partido de oposición de los " jóvenes 
turcos" contra los liberales leonM.H 
por graves informalidades y quebran-
tamientos de la ley. el juez especial de 
esta causa señor Mái-quez Caballero, 
Juez de luntrucción de Telde. acaba 
de dictar auto de procesamiento contra 
los señores don Bruno Péroz. don Juan 
Manuel Martín, don Domingo Ortiz, 
don Miguel Pérez, don Manuel del To-
ro, don Carlos Medina, don Domingo 
Barbosa y don Pedro González, todos 
vecinos de Arucas. 
E l día 10 del corriente llegará á 
nuestro puerto, según aviso, el vapor 
español "Barcelona." contratado por 
el gran diario argentino " L a Prensa" 
para traer á Europa una numerosa ex-
pedición de turistas. 
Entre los viajeros, figuran algunos 
redactores de " L a Prensa" y otros dis-
tinguidos periodistas de Buenos Aires, 
respetables personalidades de !a Hopú-
blica Argentina, y damas hermosas y 
elegantes. 
Permanecerán entre nosotros veinti-
cuatro horas, lo que tarde el buque en 
provisionarse. siguiendo su ruta sin 
más escalas en el Atlántico. Aquí se 
hacen preparativos para recibir digna-
mente á los excursionistas americanos. 
Por comunicación oficial sabemos 
que en los primeros días de Agosto 
próximo visitará las islas el Príncipe 
Alberto de Bélgica, quien, á bordo del 
vapor "Bruxe l lv i l l e , " se dirigirá por 
esas fechas al Congo. 
• • 
En Santa Cruz se está ultimando el 
tendido del cable alemán Enden, des-
de aquella capital á Pernambuco. 
— l i a regresado á La Laguna, donde 
pasará la temporada de vacaciones al 
lado de su familia, el catedrático del 
instituto de Gijón y distinguido poeta 
isleño don Antonio Zerolo. 
—Otro notable poeta canario, el jo-
ven Tomás Morales, ya consagrado por 
la crítica como una de las más grandes 
esperanzas de la poesía española, está 
escribiendo una tragedia que se titula-
rá "Los piratas" y que deberá ser es-
trenada en Madrid en el próximo in-
vierno. 
Conozco algunos fragmentos de la 
obra y mi impresión no puede ser más 
entusiasta y optimista. Si consigue lle-
varla á feliz término, desarrollarla tan 
bien como la ha comenzado. Morales, 
en ella y con ella, acrecerá su fama. 
—En Argel ha fallecido el Cónsul 
general de España en aquella plaza, 
nuestro distinguido comprovinciano 
don Luis .Marinas, persona de relevan-
tes méritos, muy estimada y agraciada 
con numerosas condecoraciones. 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
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( C O N C L U Y E . ) 
Pmen J Í e n ' díj0 Teresa' he aniií mi 
t e S i oS qUler0 <1Ue Sean Ustedes 
^ h n í Z hThres hÍCÍeron el mismo ^ m i e n t o de sorpresa. 
i Yo! dijo Landry. 
J.0! dijo Sebastián. 
^ queSnor! *Van u s t e ^ * de-
I No :íaLPK0R Plenf0! í Qué disparate ! 
g i ^ m a s j . respondió el Alb i -
no h n . L 1 6 ^ 0 de ^ d «* demasía • 
^ted se - H ^ 0 ' VqUe dÍablo : Ya 
^nto a e e t f 8 honrar,r,e hasta ese 
favor" r r y me enor^llezco de» 
creo! me dlsPen»a- ¡Ya lo 
a t r 7 v I ' t Ú - ^ Teresa á Landrv, ite 
^ « r a s a desairarme? 4 
—¡ Yo ! dijo con triste acento el ve-
terano ( yal decirlo su voz tomó un 
tinte solemne), no me niego á ser t u 
testigo, sino que no puedo serlo, hi-
j a de mi alma, 
—/,Por qué? preguntaron Teresa y 
el Albino á un mismo tiempo. 
El viejo se sentó. 
—Sí. deseo saber por qué. insistió 
Teresa. 
—Pues. . . porque un condenado por 
asesinato, porque un licenciado de pre 
sidio, no puede ser testigo. ¡Ah, si 
fuera como antes, sería distinto. Cuan 
do yo era un hombre honrado, cuan-
do llevaba al pecho.. . l a . . . 
Y se levantó, señalándose el pecho 
y no pudiendo contener el llanto, rom-
pió á l lorar y sollozar con la mayor 
amargura. 
— ¡ L a n d r y ! dijo entonces Teresa, 
i quieres hacerme un favor? 
—Si está en mi mano, sí. Ya sabes 
que no te he negado nunca nada. 
—Pues entonces, mi querido papá 
Landry, como te decía cuando era pe-
q u e ñ i t a . . . cierra los ojos. 
—¿Quieres que cierre los ojos? le 
p reguntó el veterano estupefacto. 
—Sí, lo quiero. 
—Pero, /.para qué? Xo entiendo, 
¿para qué quieres que cierrt los ojos? 
— i Obedéceme! 
—¡Corr ien te ! 
—Prométeme ahora que no los abri-
rán hasta que yo te lo diga. 
—Lo prometo, respondió Landry , 
pero me parece tan singular tu ca-
pricho. . . 
—Xo importa. ¿Lo harás? 
—Como lo he ofrecido. Sí. 
E l pobre Landry cerró los ojos, y 
entonces el Albino, que sabía lo que 
deseaba la joven, deshizo el paquete 
que llevaba bajo el brazo y sacó de 
él una levita negra, que hizo poner á 
Landry. 
El infeliz dejó que hicieran con él 
lo que quisieran. Todo aquello le ex-
t rañaba mucho; pero fiel á la palabra 
que había dado á la joven, no abrió 
los. ojos. 
Por fin Teresa, con infanti l alegría, 
le dijo al o ído: 
—¡Déja te conducir por mí! 
Y le dió la mano. 
El veterano siguió á Teresa, que le 
llevó á su cuarto y le puso delante del 
esuepo de cuerpo entero de su arma-
rio, donde podía verse de piés á ca-
beza. 
— ¡ A l t o ! dijo Teresa. Abre los ojos 
y mírate en el espejo. 
Landry obedeció. Pero al verse ves 
tido de levita, en cuya solapa izquier-
da se destacaban, pendientes de dos 
cintas, la cruz de la Legión de honor 
y la medalla militar, el infeliz ancia-
no t i tubeó. 
—¡Teresa! dijo con voz ahogada. 
¡ Teresa ! ¡ Esto es un sacrilegio ! ¡ Las 
condecoraciones no pueden colgarse 
sobre el pecho de un presidiario! 
E hizo ademán de arrancárselas , pe-
ro antes de qué pudiera hacerlo, la jo 
ven le detuvo y le dijo con solemne 
acento: 
—¡ Landry. estás rehabilitado ! Es 
tos papeles proclaman tu inocencia y 
te reintegran en todos tus derechos. 
Mi ra : firmado. 
A l oir esto, Landry cayó casi sin 
sentido en una silla; pero al recibir 
un beso de la joven, se levantó trans-
formado y abrazó con frenesí á Te-
resa. 
—¡Marchemos! dijo. ¡Seré tu tes1 
tigo. ahora que puedo serlo digna-
mente ! 
Una hora después, el alcalde de Au-
gerville. ante una concurrencia nume-
resa. casaba á Teresa y Santos Eve-
rard. 
Llegó á su vez á los testigos de Te-
resa para que firmaran. Sebastián fir-
mó con grandes letras: Sebastián (a) 
"e l A lb ino . " Landry cogió á su vez 
la pluma y firmó: " L a n d r y Lamar-
che." 
Luego, dando la pluma á Teresa, le 
d i jo : 
—Ya sabes, hija mía. que no sé rná-i 
que firmar. ¡Ya he firmado! Pero tú, 
que sabes escribir, hazme el favor do 
poner debajo de mi firma: "Caballero 
de la Legión de honor." Me será muy 
grato. 
Tres meses después de celebrada la 
boda de Teresa y de Santos Everard 
falleció la pobre María . 
Debajo de la almohada do su cama 
encontraron una carta cuyo sobre de-
cía as í : 
"Par t icular : reservada." Para en-
tregar personalmente á Sebastián el 
A lb ino . " 
Esta carta llegó á manos de Sebas-
tián, que la quemó en cuanto se ente 
ró de su contenido. Decía as í ; 
"Querido Sebas t ián : E l día que nos 
encontramos en el cementerio ante la 
tumba de Benita Fverard te confié el 
secreto de tu nacimiento. 
"Has deseado v iv i r al lado de tu 
hermano y has cumplido la promesa, 
que rae hiciste de no revelarle nada. 
Te doy gracias por ello y de nuevo te 
encargo que Santos no lo ¿epj^ nunca. 
¿Qué adelantar ías con causarle esta 
pena ? 
"Deseabas saber quién era tu pa-
dre para poder vengar á tu pobre 
madre. Para evitar el escándalo que 
hubiera hecho á Santos enterarse del 
asunto, te dije que no sabía quién ha-
bía sido el seductor de Benita. Te 
engañaba al decirte esto. 
"Ahora que puedo revelarte la ver-
dad, á condición de que Santos no se-
pa nada tampoco, voy á decír tela. 
"Benita dijo un día al hombre que 
fué causa de su perdición y de la da 
su marido: " ¡ D i o s me vengará de 
t í ! " A buen seguro que no podía ima-
ginarse al decir esto que Dios te en-
cargar ía de su venganza, á tí, su hijo. 
" A s í ha sido, sin embargo, puesto 
que por tí se lian descubierto los crí-
menes de Maquart. 
" ¡ S á b e l o pues! Maquart fué quien 
sedujo á Benita, pr ivándote desde n i -
ño de las caricias de tu madre. ¡Sí, 
Maquart era tu padre! ¡Debía, antes 
de morir, hacerte esta revelación, y 
te la hago! Espero que no fa l tarás á 
la promesa que me hiciste de no de-
cir nada á Santos." 
Cuando el Albino terminó la lee' 
tura, quedó profundamente pensativo. 
En seguida arrojó la carta al fuego. 
Y al verla ardor dijo mirando la 
llama ¡ 
— A buen seguro que no diré una 
palabra. ¿Conque Maquart era mi pa 
dre? Pues dicho sea en honor de la 
verdad, no rae envanece haber teñid* 
semejante progenitor. 
K M 
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" A LA MODERNA" 
E l Director de un rotativo, leyendo 
un telegrama: 
Sangaramonito 10-2 madrugada. 
Los dos presos existentes en la cár-




— S e ñ o r . . . . 
— A Fuentes que "hinche" ese te-
legrama. 
E n el periódico de oposición: 
"Grave acontecimiento: nuestro D i -
rector, ha recibido el siguiente telegra-
ma : 
Sangaramonito 10—6 madrugada. 
Esperando abrieran servicio telegrá-
fico no he podido comunicar grave 
ocurrencia anoche. 
Dos madrugada, mientras vecinda-
rio dormía, maldad velaba descuido 
fuerza cárcel, dió lugar fuga DOCE cri-
minales gran consideración. Descubier-
ta fuga numerosas fuerzas persiguen 
fugados, cuyo rumbo se ignora. 
¡Sánchez. 
Comentarios: 
Así no es posible v i v i r ; el Gobierno 
tiene abandonados los servicios de mas 
alta importancia para la tranquilidad 
pública. Se impone que el pueblo 
proteste enérgicamente; á estas horas, 
esos doce desalmados, escoria de la so-
ciedad, sabe Dios los crímenes que ha-
brán cometido: en cuanto á la efecti-
vidad de la persecución, será nula. 
(Claro.) ' 
Lo que antecede con más ó menos 
exactitud relatado, es histórico. 
Ahora, cambien ustedes el Sangara-
monito, por Mcl i l la : al rotativo, t i tú-
lenlo La Discii¡?iÓ7i: los 12 criminales 
serán ios moros y las fuerzas que los 
persiguen los españoles, ó viceversa, y 
ya tienen ustedes el secreto d la gran 
información " á la moderna y á la 
americana." 
Y guarden ustedes ese secreto, que 
es importante. 
Y la inquina que esa información 
demuestra contra Esoaña, también. 
los Morejón Várela. Juan Quintana. 
Quirino Mazorra, Manuel Benítez To-
rres, Juan Sardinas, Hilario Rodr í 
guez, Rafael Rodríguez del Rey y Lei-
va, Mar t ín Barrios Castillo, Bartolo-
mé Arencibia Sánchez, Quintín Ochoa, 
Pablo Raqueta Humarán . Inés Aguile-
ra de Medina, Cristina» Yince, Sacra-
mento Bello, Nicolás Fernández , I g -
nacio Betancourt, Abelardo Lobek. 
Antonio Fernández Miyares. Horten-
sia Martínez, José F. Delgado Rodrí-
guez. Isidoro M adrazo y Agust ín Pa-
dilla Plasencia. 
CORREO EXTRANJERO T E E G E M S FOE E CABLE 
S B G R B T A R I A D E 
Rectificación 
Se ha recibido un telegrama de San-
tiago de Cuba en el que se dice no es 
exacto se hayan suspendido las opera-
ciones de barrido y recogida de basu* 
ras en las calles de aquella población. 
Desde el día primero de Agosto de 
este servicio se hará cargo la Secreta-
ría de Sanidad. 
L a limpieza de las calles 
En esta Secretaría se están recibien-
do en estos días de la de Obras Públi-
cas, los útiles y materiales de dicho 
servicio y desenglobando del presu" 
puesto de Obras Públicas para ineluir-
L a sangre fría de un domador.—Se 
cae de cabeza en una jaula de leo-
nes.—Público aterrado. 
Uno de los atractivos más grandes 
de la feria que se celebró hace días 
en Orleans es la casa de ñeras del do-
mador Fortunio. 
Diariamente acudía á la misma un 
público numeroso, que admiraba, so-
b j ^ todo, á los leones, encerrados en 
una gran jaula de hierro sin cubierta. 
M . Fortunio pensó hace algunos 
días en aumentar los atractivos de su 
casa de fieras, y contra tó á dos ciclis-
tas para que realizasen ejercicios so-
bre la jaula de los leones. 
Instaló un "c í r cu lo de la muerte" 
sobre ella, y anunció por todo Orleans 
la nueva atracción que había prepa-
rado. 
El día del espectáculo, acudió gran 
muchedumbre ; contemplar á los ci-
clistas recorrer sobre la jaula, llena 
de leones, el "c í rcu lo de la muerte." 
M. Fortunio, para evitar un acci-
dente, entró en la jaula armado de 
un lát igo. 
Hizo que los leones se tendieran, y 
luego recostóse sobre uno de ellos. 
Los ciclistas se lanzaron á toda ve-
NUEVO SERVICIO ESPECIAL 
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GRAVES RUMORES 
Circula el rumor de que en vista áe 
los sucesos de Barcelona que tienen 
aspecto de verdadera rebelión, el se- . 
ñor Maura presentará su dimisión con j mediaciones, para imposibilitar la lle-
A N S I E D A D 
Madrid, Julio 28.—Reina en esta 
capital cierta ansiedad á consecuencia 
de las desagradables noticias publica-
das respecto á la situación en las pro-
vincias catalanas. 
Los últimos despachos oficiales pro-
cedentes de Barcelona—recibidos con 
ret.raso indican que la ciudad está 
casi á merced del populacho y de los 
huelguistas. 
Nutridos grupos de agitadores han 
salido de la ciudad con el propósito 
de destruir las líneas férreas de las in 
m. 
lo al de Sanidad la consignación que le | locidad por el "c í r cu lo de la muer-
t e , " y la mult i tud, anhelante, guardó 
un absoluto silencio. 
corresponde. 
G O B I C R N O I 
EN EL CENTRO ASTURIANO 
E l próximo viernes 30, se celebrará 
en los salones del Centro Asturiano, la 
segunda conferencia de la serie orga-
nizada con motivo del viaje á América 
del ilustre catedrát ico de la Universi-
dad de Oviedo, don Rafael Altamira. 
Es ta rá á cargo de don Pedro Oon-
zález Blanco, profesor del Ateneo de 
Madrid y será continuación de la que 
con el t í tulo "Importancia y significa-
ción del viaje de Al t ami ra" dijo el ci-
tado señor el viernes pasado. 
La conferencia d a r á comienzo á las 
ocho y media de la noche, siendo pú-
blico el acceso á los salones. 
GEAN PARQUÉ DE HECREO 
P r a d o y A n i m a s 
Enormes atracciones. 
E l mejor Salón-Teatro al aire libre. 
Espectáculos morales. 
Pronto su inauguración. 
Organizando un batallón 
Los señores don Francisco González 
Serrano, don Luis Sánchez Villalobos 
y don Eduardo Rondan Llanos, miem-
bros de una comisión que se reunirá es-
ta noche en el Centro Asturiano, han 
visitado esta mañana al general As" 
bert. Gobernador de la Habana, para 
anunciarle que proyectan organizar un 
batallón de españoles residentes en es-
ta Isla para ir á Marruecos á combatir 
contra los moros. 
E l general Asbert, tuvo para los vi-
sitantes frases de aliento y entusiasmo, 
manifestándole que vería con agrado 
y simpatía la realización de idea tan 
noble y patriótica. z 
La comisión pedirá primeramente 
autorización al Ministro de España y 
se propone, para cuando llegue el con-
De pronto, uno de los ciclistas se 
desvió de la línea que seguía, vaciló, 
y después de un momento de esfuer-
zos inúti les para recobrar el equili-
brio, cayó de cabeza sobre un león, 
que al sentir el golpe en su espalda 
lanzó un rugido espantoso y se levan-
tó, abriendo su enorme boca. 
.La bicicleta, que también había 
caído en la jaula, hirió en la cabeza á 
otra de las fieras. 
E l ciclista habíase herido en las na-
rices y le sobrevino acto continuo una 
hemorragia abundant ís ima. 
La vista de la sangre despertó los 
instintos de los leones, que, lanzando 
feroces rugidos, precipi táronse sobre 
el ciclista. 
Este había perdido el conocimiento 
y estaba tendido en medio de la jaula. 
Los espectadores del suceso exha-
gada de tropas y víveres 
ACTITUD D I G N A 
Estos acontecimentos originen una 
intensa reacción en la opinión pública. 
L a prensa en general de Madrid 
objeto de que se constituya un gabi-
nete militar. 
LOS SUCESOS DE CATALUÑA 
Madrid, Julio 28.—Las últimas no-
ticias recibidas anoche de Oatalu- i condena enérgicamente el carácter re-
ña denuncian la gravedad de los su-1 volucionaxio del movimiento de Cata-
cesos ocurridos en aquellas provincias. | luña en los momentos críticos en que 
E l movimiento de protesta contra el i ]a patria está luchando en suelo ex-
envío de tropas á Melilla, se ha con-; tranjero por el honor nacional, y ha-
vertido en una rebelión contra el or-; ce un llamamiento á los partidos poli-
den de cosas establecido y contra las; tices para que éstos depongan todo 
autoridades. ' género de diferencia de orden inte-
De momento en momento aumenta ¡ rior á fin de robustecer la gestión del 
el número de los revolucionarios y el j gobierno tendente á reprimir en Bar-
ímpetu de la rebelión parece difícil, I celona la agitación anárquica sedicio-
senUmiento del Rey de España, tener l a r °n ^ n ^ri t? de horror 
ya organizado y en disposición de em-
barcarse el batallón, al cual le han 
puesto ya nombre: *' Vara de Rey. 
M . Fortunio comprendió que tan-
to el ciclista como él estaban perdidos 
si no apelaba á la audacia que le ha-
bía salvado la vida en tantas ocasio-
A S U N T O S V A R I O S 
POR L A S J F I C I N i S 
Crédito 
Para los gastos de instalación d^ la 
Dirección de la Loter ía Nacional, se 
ha concedido un crédito de doce mi l 
pesos. 
Licencia 
' A l miembro de la Comisión del 
Servicio Civil , doctor don Enrique 
Porto, se le han concedido cuarenta 
y cinco días de licencia. 
S E C R E T A R I A 
D B M A G I B N B A 
López Leiva 
Esta m a ñ a n a regresó de los Esta-
dos Unidos, á donde fué en comisión 
del servicio, el Subsecretario de Ha-
cienda señor Francisco López Leiva, 
quien tomó posesión nuevamente de 
su importante cargo, cesando en el 
desempeño interino del mismo el se-
ñor Antonio J . de Arazoza, Jefe de la 
Sección de Asuntos Varios de la Se-
cretar ía . 
Devolución 
Cumpliendo el Auto de la Audien-
cia de la Habana fecha 12 de Mayo 
últ imo se han corrido las órdenes pa-
ra que se devuelva al señor José Are-
chabala, fabricantes de alcoholes de 
Cárdenas, la multa de $50 que le im-
puso la Adihinstración de Rentas de 
la Habana. 
S E C R E T A R I A D b 
J U S T I C I A 
Los Jueces municipales 
Entre los Decretos llevados á la fir-
ma del señor Presidente de la Repú-
blica, por el Secretario de Justicia, 
figura uno en el «nal se fijan los Jue-
ces imuni-cipales que deben cesar den-
tro de dos años, por corresponde ríes 
el período corto, y los que ha de ejer-
c i - r cuatro años por corresponderles 
el período largo. 
Don Federico Mejer 
En la mañana de hoy, á bordo del 
vapor americano "Saratoga," regresó 
de su viaje á Europa y los Estados 
Unidos, nuestro amigo el señor Fede-
rico Mejer, conocido estadista" y Co-
rredor Notario Corruercial de esta pla-
za. 
Sea bienvenido. 
E l señor Agnirre 
Acompañado de su apreciable fami-
lia embarcará el sábado para Europa, 
vía de los Estados Unidos, á bordo del 
vapor "Saratoga," el Capitán del 
Puerto, nuestro apreciable amigo el se-
ñor Charles Aguirre. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Mientras dura la ausencia del señor 
Aguirre, quedará hecho cargo de la Ca-
pitanía del Puerto, el Jefe del Despa-
cho de la misma, señor Ramón Baha-
monde Villapol. 
Desenrolados 
Han sido desenrolados los tripulian-
tes del vapor uruguayo "Bras i l eño ' 
nombrados Domingo Pascual, Jaime 
Domen ech y Luis Brajos. ' 
También ha sido desenrolado el ma-
yordomo del vapor alemán "El iza-
ibeth," D . Ernesto Krebs. 
EL TIEMPO 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Juilo 27 de 1909. 
Mfti. MIn. Med. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han concedido las inscripciones 
solicitadas por los señores Ramón Ló 
pez Rodríguez, Juan González. Ilde-
fonso Ñápeles, Justo Núñez, Alvarez 
JMartino y Comp., Quintín Torres, Car-
Termt, centígrado. 30.0 21.0 25.5 
Tensión del vapor 
deagaa, m.m 22.91 15.73 19.37 
Hnmedad relativa. 83 72 7 7 
Barómetro corregi-
do m.m,, 10 a. m.. 763.00 
Id. id,, 4 p.m 762.59 
Viento predominante. Variable 
Sa velocidad media: m. por 
segundo 2.7 
Total de kilómetros 251 
Lluvia mr 4.8 
L a L o t e r í a Nac ional 
Es un hecho que el día 10 de Sep-
tiembre se verificará el primer sor 
teo de la Loter ía Nacional, y de la 
suerte dependerá que seamos ricos si 
nos toca el premio gordo. Sin embar 
go; es más seguro buscar la economía 
como base de las riquezas y ésta se 
consigue haciendo nuestras compras 
en "Las Tu l l e r í a s , " Sas t rer ía y Ca-
misería de Carre y Solares, sita en 
San Rafael 15, pues allí hay un gran 
surtido de ropa hecha é infinidad de 
artículos pertenecientes al giro de sas-
t rer ía y camisería, que se venden por 
la mitad de su valor y también se ha-
cen toda clase de prendas masculi 
ñas á precios convencionales y en ex-
tremo económicos. También hay pa 
raguas automáticos para hombres des 
de un peso plata en adelante: 
son paraguas muy práct icos para el 
uso diawo. Hay gran surtido de cor-
batas de fantasía, calcetines y pañue-
los para caballeros elegantes. 
Las Tullerías, San Rafael núm. 15, 
entre Industria Y Amistad. 
nes. 
Incorporóse y de un salto se inter-
puso entre el inanimado cuerpo del 
ciclista y las fieras, prontas á lanzar-
se sobre lo que ya consideraban su 
presa. 
Su temible látigo restalló en el aire 
y los leones retrocedieron. 
Aprovechando aquel momentáneo 
respido, el domador cubrió con un pa-
ñuelo el rostro ensangrentado del ci-
clista, para que la vista de la sangre 
no siguiese excitando á las fieras. 
Uno de los leones, el herido por la 
caída de la bicicleta, acercóse lenta-
mente, lanzando espantosos rugidos 
de dolor. 
Cuando estuvo á tres pasos de M . 
Fortunio, dió un salto y precipitóse 
sobre el grupo que formaban el do 
mador y el ciclista. 
E l látigo de aquél hirióle en la 
frente y le hizo acurrucarse, aterrado, 
en un rincón de la jaula. 
En aquel momento entraron en és-
tas dos mozos y sacaron, casi á ras-
tras, al ciclista, que aún no había vuel-
to en sí. 
Al ver que se lo llevaban, los leo-
nes lanzáronse, dando gigantescos 
saltos, hacia la salida. 
Creyendo que iban á escaparse, to-
dos los espectadores se levantaron, 
gritando y tratando de huir. 
Prodújose en la sala un pánico es-
pantoso. 
Desmayábanse las señoras, lloraban 
los niños y los hombres peleábanse por 
ganar las puertas. 
Mientras, el domador obstruía con 
su cuerpo la salida de la jaula. 
Su mano derecha hacía crugir el lá-
tigo sobre los leones, mientras la iz-
quierda disparaba un revólver sin ba-
la. 
Cerraron la puerta los mozos y el 
domador lanzóse entre los leones, que 
amenazaban devorarle. 
Su traje estaba desgarrado. Un 
zerpazo habíale causado una herida 
en la cadera derecha. 
Pero no le abandonó ni un momen-
to la sangre fría. 
En vez de intentar salir de la jaula, 
luchó con las fieras, asustólas á lat i-
gazos y tiros, y al cabo logró que se 
acurrucasen, dominadas y temblando, 
en una de los rincones. 
Pasado el peligro, volvióse á los es-
pectadores que aun no habían podido 
salir, y que pugnaban por hacerlo, y 
les d i j o : 
—No se vayan, señores. No hay pe-
ligro y va á proseguir el espectáculo. 
por lo menos de contener con las fuer 
zas que actualmente se encuentran en 
los distritos, donde con mayor fuer-
za parece contar el movimiento. 
E l movimiento revolucionario es de 
tal importancia, que el gobierno se ve 
obligado á emplear medidas de ex-
traordinario rigor. 
Para discutir los medios que se de-
ben emplear á fin de dominar la re-
volución, se reunieron ayer los Minis-
tros, bajo la presidencia del señor 
Maura, y trataron extensamente so-
bre el grave aspecto de la situación. 
Después de esa reunión, el gobier-
no declaró, en nota facilitada á la 
prensa, que aplastará la rebelión de 
Cataluña, castigando á los rebeldes 
con mano dura y sin contemplación 
alguna para los comprometidos en la 
sedición. 
Durante todo el día se han estado 
efectuando encuentros en las calles de 
Barcelona entre la fuerza pública y 
los sediciosos, entre los que se obser-
va gran entusiasmo y decisión. 
E n la ciudad de Tarragona los re-
volucionarios han quemado varios tre-
nes y cometido otros desmanes, que 
han llenado de terror á los habitan-
tes de la ciudad que no han tomado 
parte en el movimiento. 
E n la misma ciudad de Tarragona 
los revolucionarios han destruido un 
puente por medio de la dinamita, y 
en las cercannías de la ciudad, uti-
lizando el mismo explosivo, han hecho 
desaparecer un puente del ferrocarril. 
Los sediciosos han aplicado la tea 
por todas partes, y reducido á escom-
bros varios edificios, contándose en-
tre ellos varios ocupados por escuelas 
é iglesias. 
Algunos trenes no han podido pro-
seguir la marcha, por haber encontra-
do destruida la vía en varios lugares. 
Ha llegado la noticia, de que los 
revolucionarios atacaron un convento 
con verdadera furia y lograron pe-
netrar en él, destruyendo cuanto en-
contraron á su paso, apoderándose de 
lo que tuvieron por conveniente. 
Los principales centros de la rebe-
lión, resultan las ciudades de Barce-
lona, Tarragona y Gerona, las cuales 
han sido declaradas en estado de si-
tio por el gobierno. 
E n las tres han perecido muchas 
personas durante el día de hoy. 
LABORANTISMO MORO 
Orán, Argelia, Julio 27.—Según no-
ticias recibidas de Melilla la situación 
en aquella plaza es sumamente crítica. 
Los marabús en su propaganda an-
tiespañola, hacen circular la especie 
de que el general Marina es sumamen-
te impopular entre sus soldados. 
REFUERZOS 
Barcelona, Julio 28.—Ayer tarde 
llegaron á esta ciudad los regimien-
tos de Almansa y Tarragona, refuer-
zos pedidos por el Gobernador Mili-
tar para poder atender á cualquier 
emergencia. 
sa que compromete en la situación 
actual el éxito que reclaman los pres-
tigios de España. 
•BOMBARDEO 
Melilla, Julio 28—Las baterías es-
pañolas están bombardeando sin ce-
sar los campamentos de las kábilas si-
tuados al pie del monte Gurugú. 
M E L I L L A A M E N A Z A D A 
E s opinión general qus hasta que 
los moros no sean desalojados de una 
montaña de 3,000 piés de altura don-
de se han hecho fuertes, y que domina 
toda la península que ocupan las po-
siciones españolas, la plaza de Meli-
lla se verá constantemente amena-
zada. 
Para efectuar este movimiento se 
necesitan veinticinco mil hombres. 
M U E R T E D5EL -GENERAL PINTOS 
Madrid, via Hendaya, Julio 28.— 
Ayer se reanudó el combate en Me-
lilla. 
Entre las bajas españolas figura el 
general Guillermo Pintos Ledesma, 
que mandaba la primera Brigada de 
Cazadores, y además varios oficiales. 
EMBOSCADA 
E n les partes que se reciben deta-
llando elcombate del viernes 23, se 
dice que los moros emboscados en un 
barranco, lograron hacer cuatrocien-
tas bajas á los españoles, retirándose 
los que quedaron con vida protegidos 
por el fuego de los cañones del caño-
nero "Pinzón" y las baterías de los 
fuertes de Melilla. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Lotndres, Julio 28.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana han abierto hoy á £791 j 
REXUNCIA ACEPTADA 
Bogotá, Julio 28.—El Senado ha 
aceptado hoy por unanimidad, la re-
nuncia presentada por el señor Re-
yes del cargo de Presidente de la Re-
pública. 
Su sucesor será electo el día 3 del 
mes entrante. 
YIENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 28.—Ayer mar-
tes se vendieren en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 411,400 bones y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos 
(Por teléarran» 
Trinidad, Julio 28, 8 a. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
E l correo de tierra que debió llega, 
en la tarde de ayer, llegó hoy á las 7 




A iniciativa del entusiasta y pre^ 
tJgioso Presidente de honor de la Del?, 
gación del Centro Gallego en esta, .Ion 
Antonio Rodríguez, secundada por "los 
demás centros regionales y la Dirjcti. 
va de la sociedad "Colonia Españo. 
l a , " fueron organizadas las fiestas 'm 
i>n conmemoración del Apóstol Santia-
go. Patrono de España, tuvieron lia«»af 
curanto los días de ayer y antes^le 
aj-er, y las cuales resultaron muy ;u. 
ciclas. 
A más de la función religiosa dj ri. 
gor, hubo iluminaciones y fuegos ap. 
lificiales, regatas y paseo de serpenti-
nas, en el cual obtuvo ol premio ^ OQ. 
che carroza del popular amigo saiijr 
Manuel Suárez; finalizando el día .le 
ayer con un concurrido baile en ia Co-
knia . 
Bien por los organizadores y por los 
que ya directa ó indirectamente cm.. 
tribuyeron á la formación de los fes-
tejos. 
Un halagüeño pensamiento de • orden 
moral se ñas ocurre al ver ol orden y 
sobriedad reinantes durante las fies-
tas que á vuela pluma dejamos rese-
ñadas. 
Ni la más leve disputa y lo que es 
más plausible aun. ni la más ligera 
embriaguez fueron objeto de atención, 
que sepamos. 
Y un pueblo que se divierte sin re-
ñir n i beber, sino está regenerado, por 
lo menos se halla convenieutomcute 
preparado para ello. 
No vamos á hacer aquí el panegír^eü 
de los directores de nuestro pueblo, 
pero á ellos pertenecerá en gran parte 
ia gloria de haber ayudado con una 
política sana á marcar la senda 
progreso porque marchamos. 
Quiera Dios que la oposición, que 
va tomando nuevas trincheras, no nos 
haga retroceder fascinándonos con su-
gestiones magnéticas y minándonos 
con los mismos añejos y gastados ma-
quiavelismos y trabajos de zapa. 
E n l a en termedac l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amig-os, y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninaruna c o m o la 
de L A T R O P I C A L . 
Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á los señores que componen este 
Consejo, para que el próximo sábado 
31 del actual, á las 8 P. M., se sirvan 
concurrir á la junta ordinaria que se 
celebrará en el local de la Secretaría 
Amistad 44, conforme lo previsto en 
el Art. 32 del Reglamento. . % 
C. de la Torriente, 
Secret^cjo. 
L A SITUACION 
Ha sido clausurado el club en el 
que los agitadores habían establecido 
su cuartel general. 
E n la población reina más tranqui-
lidad, aunque el pueblo por efecto de 
los sucesos desarrollados muéstrase 
inquieto y receloso. 
Los periódicos locales han suspen-
dido sus publicaciones. 
NOTICIAS D E BARCELONA 
Cerebere, Francia, Julio 28.—Se 
gún últimas noticias recibidas de Bar-
celona, los establecimientos continúan 
cerrados y las tropas ocupan las ca-
lles y edificios públicos. 
Los huelguistas, atrincherados en 
su casa club, sostuvieron ayer una ba-
talla contra la policía y Guardia Ci 
vil, que duró más de una hora. 
ALFONSO X I I I 
Hendaya, Francia, Julio 28.—El 
Rey Alfonso ha salido de San Sebas-
tián para Madrid. 
J . 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
DECLARACION DE U N MINISTRO 
San Sebastián, Julio 28.—El Minis-
tro de Estado, señor Allende Salazar, 
ha manifestado á los periodistas que 
la situación en Marruecos es más sa-
tisfactoria y que los sucesos ocurri-
dos en Cataluña revisten carácter 
grave, por lo que se han enviado re-
fuerzos á la guarnición con óblete de 
restablecer el orden. 
DE PHOVmCIAS 
H A B A N A 
DE SAN ANT0N¥DE LAS VEGAS 
Julio 26. 
Con gran entusiasmo y animación se 
a lebró el baile que tenía anunciado la 
Directiva de la sociedad " E l Liceo," 
do este pueblo. 
A las 8 P. M. empezaron á llegar 
distinguidas familias y cultos jóvenes, 
no tardando en llenarse los amplios y 
ventilados salones. 
Ya todos congregados y demostran-
do en sus rostros la alegría y rd con-
tento, se oyó tocar la primera pieza 
ejecutada por la orquesta que con tan-
to acierto dirige el insustituible Anto-
nio Romeu, entregándose todos á los 
placeres del baile. 
Con no pocos esfuerzos pude recoger 
algunos nombres para insertarlos en 
el DIARIO. 
Señoras: Blanca Pérez de Maya, 
Adela Díaz de Romira, Concepción 
Véliz de Ramos, Rosario Hernández, 
Irene García, Bernabela Estenoz d 
Rodríguez, Gregoria González, Juana 
Inga y Luz González. 
Señori tas: María T. Díaz, Carmen 
Hernández Conila y Concepción Ca 
r r i l lo . Elena Ramos, Cuca Díaz, I lo r 
tinsia Hernández, Eulalia Martínez, 
Salomé Presno, Antoñica Moreno, Jo 
hAa. Pérez, Adela Bravo, Avelina Oli-
vera, Luisa Estévez y Juana Rodrí 
guez. Todas tan bellas como ciegan 
tes. 
No dejaré de anotar á las graciosas 
Luisa Rodríguez, María Jorge y Julia 
González. 
A las tres de la madrugada se dió 
por terminado el baile, dejando en to 
dos una gratísima impres-ión. 
- M i felicitación á la Directiva de " El 
Liceo," que con tanto acierto orga-
niza fiestas tan simpáticas. 
lEft C O R R E S P O N S A L . 
Para esta noche se anuncia en nues-
tro coliseo el debut del duetto espa-
ñol formado por la bella Hurí y el 
maestro Portella. 
Le auguramos un gran éxito mone-
tario á la empresa, que bien se lo me-
rece por tener al frente personas tan 
cultas y atentas como ol señor Blas So-
iórzano. quien ha sabido desterrar la 
sicalipsis de las primeras tandas y 
guardar al público el respeto que s» 
merece, defectos de que adolecía la an-
terior empresa. 
E L CORRESPONSAL. 
C O M Ü O T C Á B O S . 
Centro Asturiano 
Sección Je tótencia Saranaria 
S E C R E T A R I A 
A V Í S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor Agus t ín de Varona y González del 
Valle, Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media íl 9 de la noce. Reln» 
número 139. Jueves y Domingos de 9 a ^ 
on la Quinta "Covadonga." ji,0/.fnr 
Doctor José Antonio Presno. V o .rc,cl"' 
de la Casa de Salud. Miércoles, de 3 a * * 
Galiano número 50. Viernes y Domingos, u 
á 11, Quinta "Covadonga." 
Médicos de VUl ta 
Dr. Francisco Rayneri . Lunes, deTf * . 
de la noche, y Martes, Miércoles. Ju*2rlo 
Viernes y Sábados, de 12 &. 1, Ca,mp^"fnr» 
núfero 59, Domingos, de 8 & 9 en la Qumi 
"Covadonga." . . 
Doctor Ignacio Toñarely . todos io. 
hábi les , de 12 á 3 de la tarde, calle ? , 
93, Vedado, los domingos en la ymn.d. 
á 10 de la mañana. „ -Rprna* 
Doctor Ramón Grau y San Martín. r>c 
za número 34, (con licencia). „„^ialií<t» 
Doctor Rafae- Pérez Vento ( " P ^ V e , . 
en afecciones nerviosas) Lunes.^ 
Miércoles. Jueves y Sábados, de i - > 
á 1 y media; Viernes, de 8 á 9 ae 
Bernaza número 32. Los domingos, 
de la mañana en la Quinta. -n ri -
Doctor Joaquín Diago (especialista ft ^ 
urinarias) todos los días hábile5,__at 
S á i 
en" Empedrado'número 19. los domingos 
) de la mal 
Doctor Antonio Díaz Albertl 
la Quinta de 9 á 10 ñana. 
ct r t i" l ertinl. t. 
días hábi les , de á 4 de la tarn^ - . d f fa! número 69, v los domingos en la 
lud de 9 A 10 de la mañana. hábile8' 
Doctor Luis Ortega, todos "os a'a' domln-
de 4 á 5. en Manrique nú"16.1"0, - ^Vfiana. 
gos en la Quinta, de S á 9 ^'f.^f") todo» 
Doctor Pedro Lamothe. (Oculista) 
los dt£ hábi les , de 
y> 
T i de la tarde N", 
tudes número 41. y j o s ^ 
de la mañana, en l a ^ s a ^ ( ^ x l l > / ^ 
Doctor Garclk Casariego . - d á 
rug ía ) todos los días hábiles, 
tudes número 13?. /T»/« Ilidrotef*' 
Doctor José Martínez ([efe de n ^ ^ „ 
pia) todos los días hábiles de 
Aguiar número 101. * t0 
Doctor Enrique Fernández hoio 
días hábiles , de 2 á 3 de la tarae 
número 100 
Los 
Has en i 
m a ñ a n a hasta las diez de 1* "O0"' 
Habana 19 de Julio de 19"» 
E l Secrc 
todo*', 
di»' luHLs internos darán cons-g^e » 




S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente 
á los señores asociados para r(jinar 
n concurrir & la Junta (>nera^ seguná° 
ministrativa correspondieiue ha ^ 
trimestre del presente ano. i » ^ hai,er 
menzado ayer domingo, y. por ^ximo. 
. cont inuará el jneVP,s<> ^¿Voche. 
29 del mes en curso, á ^ " J L ^ . tomar P 
minado. 
será r ^ l b " 0 ^ 
Para asistir á dicha Junta > 
en las deliberaciones. -
pensable la presentación oei 
pondiente al mes de la lecna. 
Habana 26 de Julio de IWW' 
E l Becre 
4. f*" 
'n-26 
C. 2419 alt 
art» 
• tario-
M O l R É L l g O | 
Agosto anta<iaa)il,» E l domingo primero de 
de la mañana se le dirá la ^lb,i]a SanU» 
mensualmente se le ofrece a Se fup»c?* 
Virgen de. la Caridad del * oore. 
asistencia á todos sus devoto»- ^. .sni-^ 
389J. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Julio 28 de 1909. 
r ARTES CORRECCIONALES 
H U M O 
Macario posee un corazón en ex-
tremo impresionable 
Calle de Obispo abajo y a L u i s a , esa 
muchacha t r i g u e ñ a gordita, divina-
" n t c formada que pasa todos los 
S8s por delante del cate " E u r o p a 
euando Macano toma el "vermouth, 
unión de otros amigos. 
Luisa es la t e n t a c i ó n vestida rte 
hlanco. ¿Qué áe particular tiene, 
s qUe el joven del corazón sensi-
ble se haya vuelto loco por la encan-
todora gordita? Nada. 
Vdemás, ella es coqueta y se com-
place en sonreír con su boquita de 
¡nieles al pobre Macario. 
\ver le dijo és te al pasar: 
. 'J; Lida, . l i n d í s i m a ! 
Y ella le dio las gracias, 
tro joven, que se había empujado'' 
varias copitas de ron para hacer añi-
nas cepitas de ron para hacer áni-
mos, se dec id ió a l fin. 
__-Joven, usted disimule mi atrevi-
miento, p e r o . . . 
. - ¿ Q u é le ocurre? 
Que estoy enamorado de usted 
bárbaramente. 
—¿De veras? 
—Como no puede usted i m a g i n á r -
selo. . , , , 
—¡Caramba, y yo sin saberlo! 
—Sí. adorable chiquil la; y a hace 
mucho tiempo que la amo con toda la 
fuerza de que es capaz un tenedor de 
libros. 
— ¡ A h í ¿ U s t e d es tenedor? 
—¡ Para pincharla, s e ñ o r i t a ! 
—¡Qué gracioso! 
—Bueno, i y qué? 
—¿Cómo qué? 
—¿Que si puedo esperar algo? 
—Sí, hombre; espere usted todo lo 
que quiera. 
—¿Su car iño? 
—Hombre, t o d a v í a es muy pronto 
y. además., una mujer casada no de-
he querer á nadie más que á su ma-
rido. 
—¡ E h ! 
— ¿ Q u é . le e x t r a ñ a ? ¿Lo ignoraba 
acaso ? 
¿Lo ignoraba, acaso? 
— ¿ P e r o habla usted en serio? 
— Y tan en serio. 
— E s decir: que he metido la pa-
t a . . . 
— E l pie nada m á s . 
—Pues, señora , p e r m í t a m e que le 
diga que es usted muy coqueta y muy 
impúdica , y que usted será una mu-
j e r casada, pero parece usted la mujer 
de todo el mundo. 
¿Quién iba á decir que aquella jo-
ven tan finita y tan delicada daba las 
"trompadas tan d u r a s ? " Porque 
r íanse ustedes del golpe que la be-
l la L u i s a le p r o p i n ó al d e s e n g a ñ a d o 
pollo. 
i Se cambiaron los papeles y aquel 
pobre tenedor se puso de punta! 
Y o me explico el trabajo que le eos 
t ó a l Juez condenar á tres pesos de 
multa á l a decidida muchacha. E n 
cambio, con c u á n t o gusto " r a y ó " con 
cinco pesos a l iluso Macario! 
Kafae l e s tá comiendo mangos. 
Rafae l es muy limpio y no quiere 
ensuciar su h a b i t a c i ó n ; por eso arro 
j a cáscaras y huesos á la calle. 
Quint ín ha estrenado un flus azul 
precioso. 
Quint ín va sufriendo porque á ca 
da rato teme que alguien le eche á per 
der la ropa. 
Los mangos de Rafael le hacen da 
ño á Quint ín . 
E l limpio saca en consecuencia que 
una fruta que vale diez pesos america 
nos, es cara. 
UN A L G U A C I L . 
VIDA DEPORTIVA 
Un libro del A u t o m ó v i l Club de A m é rica.—La con-quista del a á r e . — L a Co-
pa Palais Royal en Columbia. 
E l " A u t o m ó v i l Club de A m é r i c a " 
•ha enviado á sus asociados que están in-
teresados en el fomento del turismo, 
la edición del "American A u t o m ó v i l , " 
que v.-i un interesante libro que contie-
ne 400 rutas de las principales en los 
; Estados Unidos, y con informaciones 
práctica1? y ú t i l e s para los automovi" 
f.listas, las leyes de automóvi les espe-
ciales de cada uno de los Estados que 
atraviesan dichos caminos, con una lis-
ia, además, de los hoteles, restaurants. 
gara eres, talleres de reparaciones, iti-
nerarios de los vaporcitos que circulan 
pm- Jos ríos, y la hqra de los itinerarios, 
mapas y otros informes ú t i l e s para los 
iinotoristas. 
i ' Para el público en general se ha he-
; oho una edición especial que se vende 
«J costo, esto es, á tres pesos. 
En el Institut Xorthampton Polytec-
pic . de Londres, se crearán en breve 
cursos de Aviación, á fin de formar 
fcgem'eros aerostáticos. 
Las estudios de la carrera durarán 
cuatro años. 
' En el primero se estudiarán Mate-
máticas; en el segundo se darán lec-
ciones toórico-prácticas de av iac ión; el 
- kfcero >p dodk-ará á la práct ica del 
'Jhhu.io t émico . y el cuarto á estudios 
| W laboratorio y al de la resistencia del 
Mentó. 
H«sta el presente no ha podido ju-
^ ningún partido de "polo," de 
I * anunciados para la disputa de la 
^ p a Palais Roya l ." en Columbia. 
¡ iodos los anunciados hasta la fecha 
ubn qUe suspenderlos á eausa de la 
I | \na que dejó el "polo-ground" con-
ertido en inmenso lodazal, 
ía 4 ^omP0 0̂ permite, el d í a 31, á 
r»- m - se efeetuarán varios juegos 
E r e los "teams" de la Asociación 
* a T? T^nn^ Clu'b" 0f>ntra " G u a r -
. -"^al ." y "Ametral ladoras" con-
"* i n f a n t e r í a . " 
í i t u T ñe oostumhre las ambulancias 
j ea la estación de los tranvías 
n a d a r á n el públ ico k Columbia. 
ir/.XITEL L . D E L I N A R E S . 
C A Z A D O R E S -
JJ, ^ DEIJ CERRO 
^andff LSp1Utaron ol arro* 0011 Vo]h dos 
" O r o m i „ ú o w c o p e t a s , el uno 
Martín ^ P ' - í aneado por Fe l ipe 
r C " n Z - - V ; < 0 w i d e ^ a l ? , el otro, que 
^ c t o r ? ^ f llas por barba y salieron 
W a r Z Os.f*ico* ^ Mnrt ínrx . por 
l5to p a r í | ? ( l r i e n t a r ' ^ « n a d o r ) An^e -
N u i t a T?- nr!o1 01 p ^ o p e o zurdo 
ámba;aZílUeZ; el de lentes ^ v i -
n -n^ o romo ^ Barrena, el ino-
- • •V Snrf loz- C a r l ^ Emuls ión ' , os 
Alvarez T i, A ^ r o Saenz- Francisco 
vón PPÍ; ^ O C o n n í > r . An ton io Pa-
^Pa T)». Martínez so a j u s t ó la 
^ a r d ^ ? ^ ™ 1 " - A < 1 ™ ^ * L a m u ñ o v 
El 'n i esta-
^ P e r d i ó 0 " . ^ " 0 ^ ^ t a r ' eo-
^hanet ? r ^ foTnTiaba^ Francisco 
^ e - n o f I^pPz: Ñico C^ist 
uo nene nada que ver con el C a -
yo) , el Excmo. Sr. D . Antonio Már-
quez, (el enrojecido y espumoso posee-
dor de la impepinable de sube y baja) 
Tonny Pernas. Faustino López (el más 
achocolatado de los Modernos Cuba* 
nos). Paco Suero 0¿ant i -rábioo?) . el 
segundo de los González, Pancho Per-
nas (que p e r d i ó porque se le aflojaron 
las piernas), Baldomcro el más flacu 
cho de Suórez . Saturnino Miranda y 
Martín " S i n . " digo. Khon . 
D e s p u é s de atronadores ¡ v i v a s ! y 
¡ hurraihs! muy merecidos por los triun-
fadores "Orientales ." nos tiraron co 
rao cincuenta y cuatro planchas foto-
gráficas, contando con las indispensa 
bles que representarán , s i no se han 
velado, "dos de los aspectos del ban-
quete," pero del almuerzo hablaremos 
luego. 
E n seguida disputaron la cantim 
plora p é l u d a de Faustino, 22 escopetas 
saliendo victorioso por baber hecho el 
80 por 100' que exig ió Bombón el occi 
dental Pernas. el insigne don Francis-
co. E n este " m a t c h " no tomaron parte 
en la cues t ión de romper platillos V-áz-
quez-Soler y Colón (como quien djee 
las tres Gracias ó Araña , Concha, y 
Cortés) quedando en su labor negativa 
empatados ambos á tres. 
Visitaron los terrenos del Cerro. Al 
zugaray. Grande (esto de Grande es un 
decir, porque él es bien chiquito), Pan 
dio Jota Aballi y Abren. Tartarines de 
Buena Vis ta y de buena vist-a. 
Concluidos los "matchs" nos aplica 
mos (y todos merecimos sobresalien 
te) á un exquisito arroz con pollo (mu 
cho arroz con muchos pollos) que hizo 
honor á " E l P a r a í s o " í |ue fué el que. 
lo confeccionó. Aball í , Faustino y yo 
que casi tripetimo^. enviamos nuestra 
entusiasta enhorabuena al excelente 
maestro que puso sus cinco sentidos 
para que quedara el arroz con pollo 
como quedó, archi-supra-sabrosís imo al 
extremo que hemos decidido condece 
ra rio con el " c o r d ó n " ( ¡umbi l i ca l ! ) 
" a z u l . " 
Todavía antes de marcharnos se dis 
puto un " m a t c h " concertado entre 
O'Connor. Fausto López y Claudio 
Grande contra Aball í , Abreu y Alzu 
garay. perdiendo estos ú l t imos por un 
sólo platillo. E n este encuentro Faus 
tino y Claudio hicieron el 80 ñor 100 
quedando á la altura de Pancho Can 
timplora (a) Pernas. 
Hasta las cinco y media de l a tarde 
estuvieron tirando los entusiastas so 
cios del C l u b de Cazadores del C e r r o ! 
A estos chicos les ha dado ¡caraco les ! 
demasiado fuerte. . . y suspendieron la 
t irada y no siguieron haMa media no-
che, en primer lugar, porque-se con-
cluyeron los cartuchos y en segundo lu-
gar. . . no sigo porque, con el primer 
inconveniente sobra. 
¡Oh jóvenes Tartarines del Cerro! 
vamos á ver si se deciden ustedes á 
disputar á tiro limpio otro arroz con 
pollo (aunque sólo sea para hacer tra" 
bajar al cocinero de " E l P a r a í s o " ) ya 
que á Abal l í y A mí nos gusta tanto el 
saber que ustedes se disputan el honor 
( ?) de inv i tarnos . . . y me parece que 
"he dicho" algo. 
A . P Z . C L L O . 
Jül io 26-09. 
C R O N I C A D S P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el hospital de Sau Lázaro , el re-
cluso E l i g i ó D í a z González , de 22 
años , trató de suicidarse ayer, dispa-
rándose un tiro de revó lver , en la re-
g i ó n grucerdial, habiendo sido nece-
sario que el doctor Crespo, méd ico de 
guardia en el Centro de Socorros del 
Segundo Distrito, le hiciera una inci-
s ión para extraerle el proyectil. 
E l suicida fué remitido nuevamen-
te al citado hospital para su asisten 
cia m é d i c a y la po l i c ía o c u p ó una 
carta que hab ía escrito para un ami-
Recaudación ferrocarrilera 
E n San Miguel esquina á Luccna , 
el po l ic ía 74 detuvo al mestizo A n -
drés Monteiga P é r e z (a) "Coquito 
Muerto ," por acusarlo el blanco Ma-
nuel Suárez Antelo, d u e ñ o del café 
San Miguel 173, de haberle estafado 
5 pesos plata en efectivo y 5 en efec-
tos, para hacerle una nevera, lo cual 
no ha cumplido. 
"Coquito Muerto ," fué remitdo al 
V ivac . 
E l pardo Higinio Llanos, le p e g ó 
COA un palo á l a mujer de su raza 
Mar ía Ramona García, vecina de San 
Lázaro 22, c a u s á n d o l e una herida le 
ve en la cabeza. 
Llanos y la Garc ía quedaron citados 
de comparendo en el d ía de hoy ante 
el s eñor Juez Correccional del dis-
trito. 
Trabajando en las obras de recons-
trucc ión del G r a n Hotel "Inglate-
r r a . " calle del Prado esquina á San 
Rafael , le c a y ó encima un pedazo de 
madera al blanco Miguel Crores, car-
pintero, c a u s á n d o l e una les ión leve en 
la mano izquierda. 
E l hecho fué casual. 
L a pol ic ía , provista de mandamien-
to judicial , prac t i có registro en las 
casas Escobar 150, domicilio de doña 
Eduvig is P é r e z F e r n á n d e z y Campa-
nario 54, de d o ñ a Crist ina Mestre, pa-
r a ver si se ocupaban papeletas de r i -
fa no autorizada. 
E l registro no dió resultado en nin-
guna de las dos casas. 
Por ser acusado por la meretriz 
blanca Carmen P é r e z Villegas, veci-
na de San Isidro 64, de haberle dado 
un peso que era falso, fué detenido el 
blanco José T r á p a l a y remitido al V i -
vac y la d i spos ic ión del juez correc-
cional competente, acusado del delito 
de estafa. 
A l V i v a c fué remitida ayer para 
ser presentada ho.y ante el s e ñ o r Juez 
Correccional de la Pr imera Secc ión , 
la negra Gregoria Ruíz Pérez , acusada 
por el dé su clase Federico García , de 
que invocando su nombre se l l evó del 
tren de lavado establecido en Pico 
ta 93, un p a ñ o blanco valuado en tres 
pesos. 
L a acusada dice que si sacó dicho 
paño es porque era de su propiedad 
Po l ic ía del P u e r t o 
E n el primer centro de socorro ñ i é 
asistido Samuel Tayler, de enfriamien-
to por sumers ión. 
Dicho individuo se encontraba bu" 
eeando por bahía, frente á los muelles 
de la " H a r a n a C e n t r a l " y habiendo 
sufrido una descomposic ión la m á q u i n a 
que le trasmit ía el aire y trabado la 
cuerda que serv ía para suspenderlo, le 
produjo la dolencia que presenta. 
E l vigilante de la Aduana Roberto 
Cancno detuvo á J o s é R a m ó n F a c h a l 
y á Manuel Fre iré , tripulantes del vi-
vero "Reemplazo." por acusarlo Jo-
s é Romero V á z q u e z de insultos. 
W i im 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Jul io 2S de 1909 
A las 11 de la mañana . 
Plata espaííola 95% á 95% V . 
Calderil la (en oro) 97 á 98 
Oro americano COD-
tra oro espafíol . . . 109% á 110 P . 
Oro americano con-
tra plata española 14 P . 
Centenes á 5.52 en plata 
I d . en cantidades... á 5.53 en plata 
Luises á 4.41 en plata 
I d . en cantidades... á 4.43 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.14 V . 
Movimiento de la zafra 
Compañía de Travía^ E l é c t r i c o s 
de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que t e r m i n ó el 25 del ac-
t u a l j a suma de $39.726.90. contra 
$34.508.85 cu la oorrespondiente se-
mana de 1908. 
E l d í a de mayor recaudac ión fué el 
25 de Julio, que alcanzó á $6.754.05, 
contra $6,103.10 el día 19 de Julio de 
1908. 
Ferrocarri les Unidos de la Habana 
E n l a semana que termiinó el día 24 
del actual, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas l íneas r e c a u d ó £13.971 
contra £11,349 en la correspondiente 
semana de 1908. 
L a recaudac ión total durante las 3 
semanas y 3 días del actual a ñ o eco-
ñómico «sc ionde á £49,338 contra 
£43 ,550 en igual per íodo del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £5,778. 
Nota .—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferrocarr i l 
de Marianao, pero no -los de los Alma-
cenes de Regla. 
Son únicos gerentes los señores Gon-
zález Marina y Tomás Bení tez León, 
quedando hecho cargo de todos los cré-
ditos activos y pasivos, de tod'is las 
pertenencias y propiedades de la ante-
rior sociedad. 
A la vez nos comunican, que habien-
do traspasado su almacén de víveres 
n los señores Bal lestó , Foyo & Co., 
S, en C . de los que son comanditarios, 
han trasladado sus almacenes y ofici-
nas á la casa número 15 de la Calza-
da del Monte en est'i ciudad. 
E n atenta circular, fechada en Ncir 
York el día 20 del actual, nos comuni-
can los señores Oteiza & O'Malley. ba-
bor constituido una sociedad que gira-
rá bajo su nombre y que se dedicará á 
ia importación, exportación, represen-
tación de casas manufactureras de 
aquella nación y al negocio de comi-
siones en general. 
Puerto de h Habana 
BLCíUES D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 28: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano aratoga capitAn Rogeos tonela-
das 6391 con carga y 66 pasjeros & Zaldo 
y comp. 
De Knights Key y escals en 9 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien tone-
ladas 84 con carga y 13 pasajeros 
SALif DAS 
Día 27: 
Para Galveaton vapor noruego Galveston. 
Día 28: 
Para Knlglits Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
Entre Holguin 
y Puerto Padre 
E l d ía 22 del corriente se i n a u g u r ó 
el servicio de trenes entre H o l g u í n 
y Puerto Padre, pasando'por el gran 
central " C h a p a r r a . " 
S e g ú n participa el señor Adminis 
trador del Ferrocarr i l de Gibara y 
H o l g u í n , los trenes sa ldrán de San 
Manuel á las 6 a. m. 
L a salida de H o l g u í n no se ha al-
terado. 
E n el ingenio San Manuel se tras-
borda el pasaje á un carrito que lo 
conduce á Puerto Padre por un mó-
dico precio. 
E n l a plaza de Cienfuegos 
S e g ú n el estado con que se ha ser-
vido favorecernos el Notario Comer-
cial de Cienfuegos s e ñ o r Collado, has-
ta el 16 del actual se habían recibido 
en aquella plaza 1.588.699 sacos de 
azúcar de guarapo y 98,811 de azúcar 
de miel, habiendo salido 1.410,308 y 
76,166, respectivamente, quedando 
existentes 178,391 sacos c e n t r í f u g a s 
y 22,645 sacos de a z ú c a r de miel. 
Se h a b a í n recibido hasta l a citada 
fecha 12.396,699 galones de miel, de 
los que se h a b í a n exportado 11.972,000 
y quedaban existentes 424.699 galo-
nes. 
C O M P A R A C I O N D E Z A F R A S 
G. M. 
Las grandes Compañías 
Alemanas de Navegación 
L a flota de las ocho principales 
Compañías alemanas se compone de 
478 vapores para la n a v e g a c i ó n de al-
tura y 584 vapores para cabotaje, na-
v e g a c i ó n f luvial y servicios auxil ia-
res. 
E l tonelaje total de estos buques 
suma 2.710.000 toneladas, cuyo valor 
representa las tres cuartas partes del 
tonelaje completo de la marina mer-
cante alemana. 
L a repart i c ión entre las ocho Com-
pañ ías es la siguiente: 
Ia.—"Hamburgo Amer ika L i n i e , " 
de Hamburgo, tonelaje 906,000 tone-
ladas, repartidas entre 168 vapores de 
altura y 215 buques fluviales y auxi-
liares. 
2',—"Norddeutscher L l o y d , " de 
B r e m a ; 804,000 toneladas, 93 vapo-
res de altura. 52 de cabotaje. 287 flu-
viales y 2 buques escuelas. 
3 . . _ " H a n s a , " de B r e m a ; 250.000 
toneladas, 51 vapores de altura y 20 
fluviales. 
4a.—"Hambur Sud America L i n i e . " 
toneladas 198,000 repartidas entre 42 
barcos. 
5a.—"Kosmos," de Hamburgo, 
179.000 toneladas y 37 vapores. 
6a.—"Deutsch Australische L i n i e . " 
de Hamburgo; 41.000 toneladas, re-
partidas en 32 buques. 
7a.—""Wooerman L i n i e , " de Ham-
burgo; 93.000 toneladas en 35 vapo-
res. 
8a.—"Deutsch Ost A f r i k a L i n i e , " 
87.000 toneladas en 20 grandes bu-
ques y 8 p e q u e ñ o s . 
Los señores J . Cortés y hermano, 
comerciantes, banqueros, de Placetas, 
nos comunican que han conferido po-
der general á su hermano el señor 
Benigno Cortés González . 
Movimiento marítimo 
Sociedades 7 Empresas 
Por mutuo acuerdo y en l a mejor 
armonía, ha dejado de pertenecer á la 
razón social de T . B e r m ú d e z y Compa-
ñía, el señor'Ranrán Infiesta y García, 
s e g ú n escritura otorgada el d í a 19 del 
actual ante el Notario de esta capital, 
s eñor Pablo H e r n á n d e z Lapido, conti-
nuando la sociedad sus operaciones en 
la misma forma que hasta el presente, 
i 
Los señores González y Ben í t ez nos 
participan que han modificado ]a ra-
zón social, por haber dejado de perte-
necer desde hace tiempo, á sus nego-
cios, los socios industriales señores Or-
telio Foyo Portal y L u i s Ballenil la 
Morgado. que como tales figuraban en 
la anterior escritura de const i tución. 
E L M O N T S E R R A T 
S e g ú n cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor "Montserra t" 
procedente de Veracruz , se espera el 
d ía 30, por la m a ñ a n a , en este puerto 
y sa ldrá el mismo día á las 4 de la 
tarde para New Y o r k , Cádiz , Barce 
lona y Qénova , admitiendo carga, pa-
sajeros y la correspondencia públ i ca . 
Los señores pasajeros t e n d r á n dis-
puesta en el muelle de la machina 
la lancha " G l a d i a t o r , " para conducir 
el equipaje á bordo, 
L A N O B M A N D I E 
S e g ú n cable recibido por su consig-
natario s e ñ o r Ernes t G a y é , se sabe 
que el vapor correo f rancés " L a Nor-
mandie," que sa l ió de este puerto el 
día 15 del corriente á las 10 de la no-
che, ha llegado con toda felicidad al 
puerto de L a Coruña. el d ía 26 del ac-
tual, á las 4 de la tarde. 
3 Ü Q Ü E 8 C O N R i a G I S T E O A B I E R T O 
Para Hairburgro y escalas v(a Coruña. San-
tander y Bilbao, vapor a lemán F r a n k e -
wald por H. y Rasch. 
Para Dela-ware (BB. W.) vapor ing lé s I n -
dlandpoliB por L . A'. Place.l 
Para Mobila vía Mariel Roleta inglesa Mara-
tana por S. Prats. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
M. Ctstle por Zaldo y comp. 







29—Chalmette, New Orlear.s. 
ZC—t ayo MínZí-nillo, uo i1- ,s . 
1—La Navarre, Saint Nazalre. 
1—Reina María Cristina, Bilbao 
1— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— México, Nexv Tork. 
2—Mérida, Veacruz y Progeso.) 
2—Vlrglnie, New Orleans. 
2—Alleghany, Buenos Aires y 
calas. 
4—Havana, New York. 
4—Lugano, Liverpool y escalas. 
4— Galveston. Galveston. 
6—Catalina, Barcelona y escalas. 
6—Helgoand, Bremen y escalas. 
6— Dania, Tampico y Veracruz. 
9—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
8— E . O. Saltmarsh, Llverpoal. 
11— Miguel M. Pinlllos, N. Orleans. 
14—Progreso, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 
19— Reina María Cristina, Veacruz. 
20— Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
20—Guatemala. Havre y escalas 
S A L D R A N 
29—Montserrat New Tork y escalas 
31—Saratoga, New Tork. 
31—Chalmette, New Orleans. 
2—La Navarre. Veracru». 
2—Reina María Cristina, Veracruz. 
2—Montevideo, Colón y escalas. 
2— Méjico, Progreso y Veracruz. 
5— Mérida, New York. 
3— Vlrglnie, Canarias y escaals. 
5—Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
7— Havana, New York. 
7—Dania. Vigo y escalas. 
9— Monterey, Progeso y Veracruz. 
10—Morro Castle. New York. 
12— Miguel M. Pinlllos, Canarias. 
16—La Navarre. Saint Naialre. 
20—Reina María Cristina, Coufia. 
20— Westerwald. Corufta y escalas. 
21— Guatemala, Progreso y escalas. 
25—Galveston, Galveston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera de la Habana todos loa 
martes, & las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava I I . de la Habana todos loi miér-
coles & las S de la tarde, para Sagua y Cal -
bariér.. regresando los sábados por la mtfla-
na. — Se despache á bordo. — Viuda d« Zu-
lucta. 
Recibidos hasta el 23 de 
Julio de 1900 1.593.199 98.811 
Id. hasta el 24 de Julio de 
1908 1.011.142 77.756 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E S O R 
D. José tmm y Lama 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e J u l i o d e 1 9 0 8 
R . I . P . 
V z d a s l a s m i s a s r e z a d a s q l a c a n t a d a á l a s 
o c h e , q u e s e d i g a n e l v i e r n e s , 3 0 d e l a c t u a l , e n 
l a i g l e s i a d e ^ e l é n ( C a p i l l a d e p a n ¿ f t n t o n i o ) , 
s e r á n a p l i c a d a s p e r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u 
a l m a . 
S u v i u d a , h i j o s c J i i j o s p o l í t i c o s s u p l i r á n 
á s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a 
D i o s u a s i s f u n á t a n j / i a d o s o ac to . 
H a b a n a , J u l i o 28 de / .90.9. 
2429 2t-2S-29-lm-29 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 27 
Para Galveston vapo noruego Galveston por 
Lykos y hno. 
E n lastre. 
Día 28: 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Chi lás y Co. 
E n lastre. 
E l vapor ameicano Olivette que. sal ió ay^r 




4 barriles tabaco 
179 bultos povlsones y frutas 
1270 atados tablillas de cedrb. 
M O V I M I B N T o l ) E P A S A J E R O S 
LTiTCG APON 
De New York en el vapo americano Sara-
toga. 
Pres. W. A. Trlnler — M . A . Pollack y 
familia — Armando Ande — ,T. Binns — 
Eusreno Lyon — Marcelino Pére^ — Manuel 
L . Pérez — Alvaro Garría — Hernán B l u -
m^nthal — Edo Guedaüa — Isaac I>in K o -
wltz — E . TVedlles — H. K. Slooman — 
Charles Hanford — Tomfls P. Lippi t t—Blan-
ca Seinberg — Armando Calafax — P i -
cado Sócrates Porro — Caridad Porro —« 
Tda Hasta — Ricardo Porro — Aloxandro 
Hursh — Alfredo Poster — Antonio C. L a -
ya — Ramón Clfuentes — Ramón Galán — 
José Gaspa — Sagrarlo A. de Alba — osé 
Castillo — Pedro Culmell — Gabriel C a -
rranza — Federico M^jcr — L . Mcje — Ma-
nuel Cftlvet y familia — Juan Fernandez — 
Miguel Arnne — Genere Tn«land — J . W l l k -
son — H. Muller — T. Z. .Tobnson — James 
H. Morales — "W. G. "Williams — Diego 
Sandrlno — Charles E . Leachert — Con-
•"epcIAn Csstro — H. ar-ron — Miguel Du-
brocq — Ernesto López — Conrado Rodrf-
Kiirz — Gonzalo Sánchez — Enrique D u -
harte — Franco A . Morejon — N. Bistany 
— Miguel Briante — Vicenso F e r r a r a — E . 
F e r r a r a — Antonio Castro López — B. Ro-
mano. 
De Knights Key y Key West en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. H. C. Bume — TV. F . Viddleton —• 
E . A . Carlson — . H . Pattef — J . L . 
L e i v a — C . Torodanes — Luis Martínez —-
Juan Esperde — A. W . Arnold — H . T u m -
bo — irginia Mendoza, 
UUIl 
De orden del señor Presidente interino de 
esta Sociedad, cito d todos los naturales y 
vecinos de las cuatro parroquias que com-
ponen el Ayuntamiento de la v i l la de Mu-
gardos (Corufta) residentes en esta Capital , 
sean 6 no socios, para la Junta general que 
se celebrará, á las 7 de la noche del próx imo 
viernes 30 del actual, en el sa lón principal 
del Centro Gallego de esta ciudad, con ob-
jeto de dar lectura, discutir y aprobar en su 
caso el Reglamento por que ha de regirse 
y poceder después á la e lecc ión proclama-
ción y toma de posesión de los señores que 
han de constituir su Junta de gobierno. 
Se recomienda y encarece á todos la m á s 
puntual asistencia. 
Habana, Julio 27 de 1909. 
E l Secretario interino. 
C. 2431 
José Gelpl Souto. 
lt-2S-2d-29 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado que la bendición é 
inaugurac ión de nuestra casa de salud "San-
ta T ertsa de Jesús", — Real 115, Marlanao—-
tenga lugar el próximo domingo 1 de Asrcvlo 
se pone en conoclmento de los seftores 
asociados hac iéndoles notar que es requisito 
Indispensable presentar á la entrada el reci-
bo del corriente mes. 
L a s personas que se crean con derecho á 
Invitación pueden pasar á recogerla en Ift 
Secretaría del Centro de ocho y media & 
nueve y media de la noche. 
Habana, Julio 28 de 1909. 
Constantino Roblen. 
Secretario 
C. 2430 lt-28-4d-29 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los estatutos sociales, 
se cita por este medio para la Junta Gene-
ral extraordinaria que se ce lebrará en el lo-
cal social Teniente Rey 71. el domingo día 
primero del próximo mes de Agosto. 
O R D E N D E L D I A 
Interesar de la Junta General la aproba-
ción corespondlente para elevar la cuota so-
cial, á un peso cincuenta centavos plata es-
pañola, y d e m á s particulares relacionados 
con dicho asunto. 
L o que se hace público para general co-
nocimiento de los señores socios quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del ar -
ticulo octavo del Reglamento General. 
Habana, Julio 24 de 1909. 
Sebastian Qnlntana. 
Secretario Contador Interino. 
C. 2421 2t-27-6m-27 
Kiiiriipíiii 
D E L 
COMERCIO DE L A H & B A N á 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose podido celebrar por falta 
de QUORUM, la Junta Ordinaria correspon-
diente al Segundo Trimestre del año actual, 
convocada para la noche del domingo 25, 
é s ta tendrá efecto en la noche del próximo 
domingo primero de Agosto, advir t léndose 
que como segunda convocatoria, se celebra-
rá con arreglo á lo que preceptúan los E s -
tatutos Boclalea. / 
Regirán las mismas prescripciones anun-
ciadas para la anterior. 
L o que se hace público para general cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, Julio 26 de 1909. 
E l Secretarlo, , 
MARIAXO P A N I A G V A . 
9801 6-27 
EL ARDIAN" 
Diferencia á favor de 1909. 582.057 21.055 
C o r r e s p o n s a l del B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s * 
I n v e r a i o a s s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas v v a l o r a s c o t i z a b l e j . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 22 
C 2255 iJL 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i ó » U tarde—Jul io 2S d? inn9. 
H a b a n e r a s 
E l " c l o n " de la noche estará hoy en 
o] Xacicnal que celebra su func ión de 
ni oda. 
Los miéreole? blancos del gran Tea-
tro, llaman la atención, porque logran 
reunir en su sala, á cuanto de más dis-
tinguido y elegante figura en la socie-
dad habanera. 
E s "rendez-vouz" del gran mundo 
habanero, asiduo mantenedor de la tra-
dición distinguida que han alcanzado 
esos miércoles de moda. 
E l sábado se e fec tuará en el oval del 
Campamento de Columbia el tercer 
"match" de Polo, del Campeonato que 
se está celebrando entre los "teams" 
"Vedado Tennis C l u b , " " G u a r d i a R u -
r a l " y " Ametralladoras.'' 
E l "premio que se otorgará al vence-
dor consistirá en una copa de plata do-
nada por " L e Palais Roya l ." 
A las cuatro comenzará. 
E n el Conservatorio Nacional de Mú" 
si'ca que dirige competentemente el 
maestro señor Tlubert de Blanck, ten-
orán efecto durante los días 7 y 8 del 
próximo Agosto, ejercicios públ icos y 
distribucivm de premias, correspon-
dientes al curso académico de 1908 á 
1909. 
E n su oportunidad iré danlo á cono-
cer pormenores de este asunto. 
E n " Armenouvil le" habrá esta no-
che un programa ameno é interesante 
L a Empresa me ruega haga público, 
que no se suspenderá la función aun" 
que llueva, por haberse preparado la 
entrada directa al Teatro por la callo 
efe Animas, donde hay portales muy 
amplios. 
Siguen los preparativas para reves-
tir la gran fiesta de la Asociación de 
Dependientes de gra.n brillantez 
Hasta el presente no hay acordado 
nada referente á baile. 
Solo se ha acordado celebrar un gran 
banquete y una velada. 
Aanbas fiestas resultarán dignas del 
objeto á que es tán dedicadas. 
* * 
E n el Conservatorio de P e j relladc 
tendrán efecto mañana ejercicios ar-
t íst icos entre los alumnos de aquel 
plante]. 
E l programa es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E . 
1. — T o n t en rose , p iano á, 4 m a n o s , V a n 
G a e l . 
C a r m e n B e n s y O b d u l i a M a y a t o . 
2 — R é v e ri'amour, L e m a i r e . 
M i c a e l a B o n g o c h e a . 
3, — lée L n t i u i t , V a n G a e l , 
A n g e l a C o u t o , 
4. — R o m a n o » ; s a n paro len , v io l fn , T h o m é . 
M a r í a L u i s a S á n c h e z y G u i . 
B. — S a l t a r e l l e , L a c k . 
M a r t a A n t o n i a H e r m i d a . 
6. — I<ac de C omine , G a l o s . 
M a r g a r i t a C a g i g a s . 
7. — Oi i r» , p iano , C a d m u s . 
M a r í a T e r e s a .Tagrenaux . 
8. — C'onfeniAn, L e g e r . 
M a r í a L u i s a A r t i m b a u . 
9. — A n d a n t e ct P e t l t R o n d A , v i o l í n y p i a -
no. D á ñ e l a . 
T r i n i d a d A r t i m b a u y C a r m e n D e l f í n . 
10. — R a k o o z y , L i s z t . 
M a r í a T e r e s a R o d r í g u e z . 
11 — P r í m o r n PoIoneBa , C h o p í n . 
M e r c e d e s V a l d é s . 
12 — Rondft. H u m m e l . 
O b d u l i a M a y a t o , ( B e c a del A y u n t a m i e n -
to.) 
S E G U I D A P A R T E 
1. — M a r c h n m i l i t a r , p i a n o á, 4 m a n o s , 
B h u b e r t . 
G a b r i e l a V a l d é s y A m e l i a D í a z . 
2. — I / a n g e que v e i l l e , D 'orso 
M a r í a T e r e s a B e n g o c h e a . 
8. — O l i a n t o a n e t D a n s o n s , B o h m . 
C o n c e p t i ó n F o y o . 
4. — A l r v a r i é , m a n d o l i n a y p iano . R o d é . 
5. — A I n v a l » , p iano . B o h m . 
R o s a B l a n c a D i b i g o . 
6. — T a r a n t p l l a , P i e c z o n k a . 
R a q u e l A r l z a ( B e c a de l A y u n t a m i e n t o . ) 
7. — \ ' o e t u r n o , ü p . J), nf lm. 1, C h o p í n . 
l í s t e l a B e l l o . 
8. — A r a b e n q n c , v a l s . L a c k . 
M a r í a L u i s a G i b e r t . 
9. — V o r r e y , c a n t o y piano, T o s t i . 
G e o r g i n a P ó r t e l a y A m p a r o de A r m a s . 
l é . — A i r do B a l l e t , Op. 30, p iano , C h a m ! -
nade . 
M i c a e l a C h a o . 
11. — Rbapstodie V I I , J j l s z t . 
J u l i a A n d r a c a . 
D a r á comienzo á las ocho y media 
de la noche. 
« 
# * 
Y a han quedado terminadas las 
obras de instalación del gimnasio y du-
chas del "Ateneo y Círculo de la Ha-
bana," 
Los señores socios podrán disponer 
de ambas ventajas, previo el pago de 
la correspondiente taquilla. 
E l d ía 6 del próximo Agosto se inau" 
gurarán las reformas, y el público po-
drá apreciar las importantes reformas 
que han convertido al "Ateneo" en la 
mejor do la.s sociedades cubanas. 
Recibo una tarjeta "souvenir," muy 
elegante, del bautizo del gracioso n iño 
Julio, hijo del apreciable matrimonio 
señora María Soler y el señor Antonio 
Reymondez, encargado general de la 
t-asa de POIH y Compañía, 
Padrinos del niño fueron los estima-
doa esposos señora Ju l ia F e r n á n d e z y 
el señor J u l i á n Cobo, 
Deseo al nuevo cristianito todo gé-
nero de dichas y venturas, 
• m 
" E l Progreso" de J e s ú s del Monte 
ofrecerá el próximo domingo una 
" m a t i n é e " en la glorieta de la Playa 
de Marianao, 
Existe verdadera animación para 
asistir á esta fiesta, 
• 
• • 
También el domingo próximo se 
efectuará la inauguración de la casa 
de salud del "Centro Castellano." sus-
pendida el pasado domingo por lo ame-
nazador del tiempo. 
E l programa de las fiestas lo daré á 
conocer el sábado. 
* • 
P a r a los que amamos las artes. 3* so-
bre todo la música bien interpretada 
se nos esperan grandes emociones. 
Xo ha de pasar mucho tiempo, sin 
que podamos disfrutar de fiestas artís-
ticas deliciosas, á cargo de personali-
dades hien notables de nuestro reduci-
do mundo musical. 
No soy muy partidario de publicar 
enigmas, pero es éste tan interesante 
para nuestros "dil letanti ," que no 
puedo por menos que darlo á conocer 
en la única forma que se rae ha auto-
rizado. 
Una indiscreción ahora, sería perju-
dicial, 
WT«TTKT. A N G E L M E N D O Z A . 
L a s damas elegantes usan corsets 
P las t ique , L i b e l l n l e , Marffueri t te , 
V a l e n t i n c ó Imper io . 
Unicos importadores: 
L E P R S N T E I U P S 
Obispo esq. á Coniposte la , 
Telefono 9 4 9 . 
« r a o -
I M P R E S I O N E ^ T E A T R A L E S 
P A Y R E T 
L a B e l l a M a r i a n a 
TTe aquí el e n t r e m é s que ha motiva-
do mayores explosiones de risa y de 
aplausos en l a temporada; y este éxi -
to se debe, m á s que á la obra, con te-
ner és ta el d i á l o g o movido y gracio-
so, á la vis c ó m i c a de Mariana F e r -
n á n d e z y de R a ú l del Monte. 
E l primero de los actores citados, 
protagonista del r e g o c i j a d í s i m o en-
tremés , llega á la sublimidad de lo 
bufo en sus parodias sa t í r icas de 
P í a Bolena, la primera noche y de la 
Chelito en la segunda. 
" L a bella M a r i a n a " se so s t endrá en 
el cartel mucho tiempo y l l e v a r á gran 
cantidad de públ i co al teatro: hace 
reír y no puede pedírse le más á un 
e n t r e m é s que cumple tan á maravi l la 
su ún ico objeto. 
Los caricatos van de triunfo en 
triunfo. 
D E G U I Ñ E S 
U n poco tarde es ya para reseñar 
la e sp lénd ida velada celebrada en el 
Colegio de Nuestra Señora de la C a -
ridad ; pero no lo es aún para publicar 
la l ista de las n iñas que alcanzaron 
los primeros premios y las bandas de 
honor, y esa lista es la siguiente: 
B a n d a d ? H o n o r , á m a y o r í a de voto?, p o r 
su e x c e l e n t e c o n d u c t a l a S r t a , A m p a r o B e -
t h e n c o u r t . 
B a n d a de' a s i s t e n c i a , l a S r t a . L u c r e c i a 
Hernf tndez . 
P r i m e r p r e m i o , l a S r t a . J . A d e l i n a P i ñ e i r o . 
E n el Q u i n t o G r a d o h a n m e r e c i d o l a b a n -
da de a p l i c a c i ó n l a s n i ñ a s I s a b e l G o n z á l e z 
y L o l l t a V i l l i e r s , y h a b i e n d o s ido r i f a d a , f u é 
f a v o r e c i d a l a n i ñ a L o l i t a V i l l i e r s . 
E l p r i m e r p r e m i o l a s e ñ o r i t a M a r í a R a u -
r e l . y el s egundo M e r c e d e s L ó p e z y E s t e l a 
A l v a r e z . 
E n el C u a r t o G r a d o h a m e r e c i d o l a b a n d a 
de a p l i c a c i ó n l a n i f t a N F l o r a M o l i n a , y los 
p r i m e r o s p r e m i o s J u a n a M. A n d r a d e , M e r -
cedes B e t h e n c o u r t . A m p a r o S á n c h e z y M , 
A m e l i a B e n l t e z , 
L o s segrundos p r e m i o s H o r t e n s i a T r u j i l l o 
y M e r i c i a L l a n l o . 
E n el T e r c e r G r a d o , l a b a n d a de a p l i c a -
ciftn l a s n i ñ a s A m a l i a A l v a r e z y H o r t e n s i a 
U r r u e l a y h a b i e n d o s ido r i f a d a f u é f a v o r e -
c i d a A m a l i a A l v a r e z , P r i m e r p r e m i o , B e l a r -
m l n a G a r c í a . 
Segrundos p r e m i o s , M. de J e s ú s D í a z . T o -
m a s a L ó p e z . M e r c e d e s F e r n á n d e z , N i m i a 
L l a n l o y N e l l a A l v a r e z ; t e r c e r p r e m i o , O f e -
l i a DoinIng:uez y E s p e r a n z a Q u i n t e r o , 
E n l a segrunda d i v i s i ó n del Segrundo G r a d o 
h a n m e r e c i d o l a b a n d a de a p l i c a c i ó n l a s 
n i ñ a s E l i s a G a r c í a , F l o r l n d a T e j e r a y B l a n -
c a J , L e ó n y h a b i e n d o s ido r i f a d a s a l i ó f a -
v o r e c i d a l a n i ñ a F l o r i n d a T e j e r a . 
L o s p r i m e r o s p r e m i o s B l a n c a L i l i a Q u i . ' a -
no é I s a b e l G a r c í a y los s e g u n d o s H a y d e é 
M i l i a n . E l o í s a U r r u e l a , N e l l a A g u l a r . T e r e s a 
S á n c h e z y G l o r i a R o u r a . 
P r i m e r a d i v i s i ó n de l s e g u n d o G r a d o : b a n -
d a de a p l i c a c i ó n A m p a r o H e v i a y C a r m e n de 
l a T o r r e , y h a b i e n d o s ido r i f a d a le t o c ó 
á A m p a r o H e v l a , 
P r i m e r p r e m i o : L e t i c i a I n s u a . M a r á A l v a -
r e z y G e r a r d o V i l l i e r y los s e g u n d o s G r a c i e -
l a M e n a , E s t e f a n a M o l i n a , T s o l l n a B l a n c o , 
S e v e r i n a G u t i é r r e z , E s t r e l l a H e r n á n d e ? : , 
J u a n D í a z , J o s é de V a l l e y E z e q u i e l M a r -
t í n e z . 
P r i m e r G r a d o : P r i m e r p r e m i o V i r g i n i a de 
l a T o r r e . M. A n t o n i a R i c o . F e l i c i a n o F e r r a e z 
y F e d e r i c o Z e r v l g o n ; y segundos , G e o r g i n a 
F r a g a . C a r m e n B e t h e n c o u r t , O n e l i a R o d r t -
puez , S o f í a V a l d i v i a T e r e p a D o m í n g u e z N e l l a 
R o d r í g u e z . J u l i a P a n t a l e ó n . B l a n q u i t a F e r -
nflndez. M i g u e l A . A l v a r e z . G e r a r d o S á n c h e z , 
E l i a s E n t r a l g o . V i r g i l i o S á n c h e z . R a m ó n S a n 
M i g u e l . M a n o l o F e r n á n d e z , F r o l l á n M o l i n a y 
R a ú l U r r u e l a . 
A d e l a i d a U r r u e l a , N i m i a L l a n l o y M a r í a 
F e r n á n d e z no f u e r o n e x a m i n a d a s por h a l l a r -
se e n f e r m a s y h a b i e n d o s ido c a l i f i c a d a s s e -
g ú n s u s notas h a n m e r e c i d o l a p r i m e r a , e l 
p r i m e r p r e m i o por su a p l i c a c i ó n y l a s e -
g u n d a y t e r c e r a el s e g u n d o p r e m i o . 
D e l bordado en b l a n c o h a n m e r e c i d o los 
p r i m e r o s p r e m i o s l a s S r t a s . C o n c h i t a S e n i l , 
J u a n a G a r c í a y M a r í a Z a b a l o s iendo s o b r e -
s a l i e n t e l a S r t a . C o n c h i t a S e n t í . 
E n el bordado en s e d a h a m e r e c i d o el p r i -
m e r p r e m i o l a S r t a . L u c e c i a H e r n á n d e z . 
E n el d i b u j o y p i n t u r a h a n m e r e c i d o el 
p r i m e r p r e m i o l a s S r t a s . B l a n c a A l v a r e z y 
R a m o n a de V a l l e , c o n s i s t i e n d o é s t e en u n a 
M e d a l l a de H o n o r y el s egundo S i l v i a , N ú ñ e z . 
L o s pernios de I n g l é s los h a n obtenido 
l a s S r t a s . J . A d e l a i d a P i ñ e i r o y J u a n a M. 
A n d r a d e . 
A O T U A L I D A D E S 
Este notable artista, no compren-
dido por el púb l i co de las altas locali-
dades, ha pasado al teatrico de Ense-
bio, donde constituye la a tracc ión . 
Resulta admirable la propiedad con 
que " G y p " imita los ademanes, la ele-
gancia, la voz y las "poses" de^artis-
tas renombradas. Esto, t r a t á n d o s e de 
un hombre, indica un gran tempera-
mento art í s t i co . 
S i en la Habana fueran conocidas 
la-s "etoiles" imitadas por " G y p , " se-
ría mucho mayor su éx i to . ..con ser 
grande. 
L a s tandas de "Actual idades ," 
donde trabaja " G y p , " se ven muy 
concurridas. 
Las Fiestas de la Asociación 
de Dependientes 
Sabemos que cada día es ma3ror el 
entusiasmo que reina entre los miles 
de socios de la próspera "Asoc iac ión 
de D e p e n d í e n t e e del Comercio de la 
Habana ." para las grandes y magní f i -
cas fiestas que para conmemorar el 
veintinueve aniversario de su funda-
ción y segundo de la inauguración de 
su regio Palacio, t endrán efecto el do-
mingo S del mes entrante. 
P a r a el almuerzo que se ce lebrará 
en los salones del Centro se han reci" 
bido valiosas adhesiones. 
E l servicio correrá á cargo del acre-
ditado restaurant del "Hotel Sev i l la ." 
Habrá fuegos artificiales y grandes 
iluminaciones que recordarán aquellas 
espléndidas de la fiesta inaugural. 
E n la velada tomarán parte la E s -
tudiantina de los alumnos de las clases 
de Fi larmonía y entre otras notables 
personalidades el bien querido doctor 
Bernardo Moas, Director de la Casa de 
Salud " L a Purís ima C o n c e p c i ó n , " 
que hará uso de la palabra. 
Como ya hemos anunciado, las adhe-
siones para el banquete podrán enviar-
la los socios que deseen tomar parte on 
tan hermosa fiesta, á la Secretaría ge* 
neral de la Asociación. 
L a s fiestas del día 8 harán época. 
H u é r f a n o s d e l a P a t r i a 
Habana 2 6 de Julio de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: Le suplico haga publi-
car en el periódico de su digna dirección 
los donativos recibidos en el Asilo Huerta-
nos de la Patria durnate los meses de Ma-
yo y Junio del corriente año. 
Anticipándole las gracia» es de Vd. 
atentamente, 
S E C R E T A R I A 
Sr. Presidente del Habana B. B. C. $50 
plata. 
Ayuntamiento de Nuevitas, Cy. 
Compañía de Gas y Electricidad de la 
Habana, $18,36 M, E . 
Empleados Ayuntamiento Habana $H.35 
Cy. y $6.40 . 
Biblioteca Nacional, $1 Cy. 
l i a . Estación de Policía, 2 2 libras pes-
cado. 
Dr. G . F . Abren, 6 frascos de Emulsión. 
Pr. P. Laborde, 1 saco de azúcar. 
2a. Estación de Policía, 65 libras pescado 
y 4 de mondongo. 
la . Estación, 3 libras de pescado. 
Sr. J . M. Espinosa, 1 saco de azúcar. 
11a. Estación, 10 libras de pescado. 
12a. Estación, 2 6 kilos carnero. 
Departamento de Policía, 200 mangos. 
Sra. Vda. de Mendoza, 100 panes de glo-
ria. 
Sr. Marcelino Díaz de Villegas, 2 salvi-
llas dulce. 
Dr. M. Jonheon, Medicinas. 
Crusellas y Ca., 12 barras jabón amarillo 
Fábricas de Hielo, 2 arrobas diarlas. 
Plazas de Mercado, donativos semanales 
de carne, viandas y pescaao. 
P e r i ó d i c o s y Modas, 
E n " L a Moderna P o e s í a . " Obispo 
135, se han recibido los per iódicos de 
costumbre de cada semana. L l a m a n 
•la a tenc ión las revistas ilustradas ¿1 
"(Blanco y Negro." " X u e v o Mundo." 
" L o s Sucesos." que empiezan á da? 
informaciones gráf icas sobre lo de 
Melidla, á medida que se van desa-
rrollando 
'También ha recibido nuevas rem0 
sas de Modas el " C h i c P a r i s i é n . ' ' 
" A l b u m de B l u s a s , " " E l Espejo de 
la Moda," muy interesante, "Toilot-
te«.'" " L e Bon^Ton" y otras. 
•Los cuentos semanales ú l t imos así 
como los de la revista titulada " L o s 
C o n t e m p o r á n e o s , " son de gran inte 
rés por su f inura y calidad. 
"Milagros del sendero" 
Rajo este t í tu lo sj| ipuiblicará el mes 
p r ó x i m o en la Habana una interesan-
te obra literaria del distinguido es-
critor colombiano don Tiberio Mame-
elesi. 
Al anunciar la aparic ión de dicha 
obra, anticipamos á su autor nuestro 
deseo de que obtenga un éx i to so-
nado. 
- E 
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PRECIOS A COMO 9ÜÍERA.—Esto m es aimido, es Teráail 
O B I S P O E S Q U I N A A C 0 M P 0 S T E L A 
*1, 2213 
Recibidos en la Librería Nueva, le 
Jorge Morlón . Dragones frente al 
teatro " M a r t í . " 
L a s Dos C a r á t u l a s . — E s q u i n o , or i 
Saint Victor. 
.Napoleón, por Duinas (padre ) 
lAventuras de Mr. Wickw;(vi , por 
Dickens. 
•Las D e s e n c á n t a l a s , por L o l i . 
Los Soldados de! Imperio, por I3d-
zae. 
Clemencia (Cuentos de Invierno,) 
por Al ta mi "a " o. 
L é t t r e s I n é d i t e s de N a p o l e ó n pri-
mero, por Broutonne. 
Curso de Ajedrez, por Lasker . 
L a Ult ima Aldini , por J . Sand, 
Li teratura Crí t ica , por Aramburo. 
—o» 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
E l gracioso Petrolini presentará es-
ta noche su ú l t i m a y original creación 
titulada Madame Pompadour, que co-
mo todo lo suyo, es superior. 
Joly Violetta, qu-> está á punto de 
despedirse del público habanero, rea-
lizará esta noche sus mejores bailables. 
Y a navegan, rumbo h ic ia acá. May 
de Lovergue, Lordica y Sagrario Alva-
rez, tres números de var ie tés «le los 
que hemos oído hacer grandes elogios. 
E n las tres tandas de esta noche ha-
brá proyecciones interesantes y nuevas 
números por Petrolini y Joly Violetta. 
Payret .— 
V a á primera hora L a sorda muda y 
Los pantalones de don Toríhio, dos pe-
l ículas muy graciosas, d ^ p u é s ej en-
tremés Vivito y Coleando y terminará 
la tanda con los bonitos bailes de la 
bella A í d a . 
L a segunda tanda se cubre con las 
interesantes vistas E l secreto de una 
madre y Don Toribio qmere ser apa-
che y el gracioflísimo entremés L a Be-
lla Mariana ó E l desnudo cadavérico, 
obra que cada noche gusta más . 
E n la ú l t ima tanda se pondrán en 
escena por el cuarteto. Los Celos de v.n 
Pol ic ía , se exhiben las pel ículas titula-
das Ráfagas ek amor y Sorpresa de 
aviación y bai lará la graciosa P í a Bo-
lena. 
L a entrada y luneta á cada tanda 
solo cuesta veinte centavos y la tertu-
lia diez. 
E l lunes reaparic ión do la bella Car-
mela. 
Actualidades.— 
H a llegado la bolla Salerito. cou-
pletista y bailarina españo la que de-
butará en esta semana. 
Dieeu. los que han tenido la suer-
te de escucharla en Méjico, que en sus 
marianas, tientos, sole-ares. sacias, pc-
xeneras y todo cuanto abarca el genio 
flameneo, resiste la comparación con 
cualquiera "cantaora ." 
Soler-Miguelette sigue siendo muy 
aplaudido y Conchita, en la canción 
"O-sole-mis" arranca salvas de aplau-
das todas las noches. 
Gyp el invencible, presentará esta 
noche nuevas creaciones. También se 
es trenarán algunas vistas nuevas. 
Armcnonvil le ,— 
Noche de moda es la de hoy en el 
s impát ico Armenonvillc. 
A l l í será el punto de cita de nuestro 
inundo elegante. 
E n la func ión que ofrece hoy, hay 
una novedad. 
E s esta el debut de Les Novelty 
aplaudido duetto italo-español, que 
acaba de llegar de Méjico donde ha al-
canzado un gran éxito . 
Debutará en la segunda tanda. 
Habrá tres tandas. 
Trabajarán los cuatro Baltus y la 
Dama del Antifaz Rojo en su bonito 
baile de los espejos v se exhibirán, ade-
más, magn í f i cas cintas c inematográf i -
cas. 
L a empresa de Armenonvillc nos 
participa que aunque llueva, la fun-
d ó n no se suspende, por haber prepa-
rado la entrada directa al teatro, por 
la calle de Animas, donde hay unos 
íimplios portales, y en caso de lluvia 
las familias pueden entrar y saiir có-
modamente sin mojarse, y además, es-
tá el teatro cubierto y preparado para 
que la func ión se verifique aunque 
llueva. 
Á l h a m b r a . — 
Y a hoy. á primera hora, la diverti-
da zarzuela L a Isla del Desnudo, y al 
final hará su debut la bella Circasiana 
L a segunda tanda se cubro con la 
regocijada zarzuela de Villoch. L a I l a -
lana en el Infierna y en la tercera tan-
da se exhiben nuevas vistas cinemato-
gráficas. 
Pronto se estrenará Sod.ma y Gp-
v.orra, zarzuela de V i l l o t » con mag-
níf icas decoraciones del gran Arias. 
A los asturianos.— 
L a gran romería que á beneficio de 
la Sociedad Asturiana de Beneficencia 
ha de celebrarse en Palatino, tendrá 
lugar definitivamente el próx imo do-
mingo primero de Agosto. 
Según ñas comunican distinguidas 
miembros de la comisión organizadora, 
por ser tan numerosas las parejas que 
ban de concurrir al certamen de baile, 
?e hace preciso (Míe aquellas que de-
seen tomar parte en él. se ins-
criban al objeto en el restaurant E l 
Casino, pudiendo hacerlo hasta las 12 
A. M. del sábado. 
Por nuestra cuenta agregaremos que 
hay un entusiasmo indescriptible en-
tré las astures para asistir el domingo 
á Palatino. 
Concierto.— 
E n el Campamento de Columbia 
por la Banda del Cuartel General es-
ta noche de 8 á 30 y 30. 
M a r c h a M i l i t a r X u c v a K r j i , E . R o d r í g u o z . 
O v e r t u r a S o l d l c r » a n d S t v e c t h f a r t ! » , B e r -
grenholt?:. 
I f n b n n e r a T i i h a n a , S á n c h e z F u e n t e s . 
F a n t a s í a de l a ó p e r a C a r m e n , R u v i e r e . 
C h a n t nnn* j tarole i» , T s c h a l k e w s k y . 
G a v o t a L « « C a m p a n a s de S a n Mnl6 , Fvirn-
m e r . 
T t a n z ó n L a S u l t a n a , F . R o j a s . 
C a k t W a l k K l s a k i , S á n c hez F u e n t e s . 
E 8 F £ @ T A 0 U L ® S 
NACIONAL.— 
—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de Mllc. Joly Violetta y de su danscur 
S'íñor Arnaud. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de la célebre estrella paris ién Mlle. 
Joly Violetta y su dajiseur el señor 
Arnaud y del duet íu internacional Pe-
trolini. 
A las diez: Vistas y presentación 
del duetto internacional Petrolini. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y V a -
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raú l del Monte 
con el entremés titulado Vivito y Co-
leando. 
Presentación de la bella A ída . 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano R a ú l del Monte 
con el entremés li't/ub-cio L a Bella Ma-
ñ a n a E l Dcsit .dv Cadavérico. 
A las dio/: Vistas y present-^'ón 
del CuMÍetJ Cduino Raú l d»1 Mente 
^(.n el entrenes utulado Los Cc'.is de 
UH Pol'CÚV. 
Presentac ión de P í a Bolena. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida por Manuel L a Pre-
sa. — F u n c i ó n diaria por tandas. 
A las ocho: L a Habana actual ó 
Brochazos y Pinceladas. 
A las nueve: Yo hay mal que por 
bien no venga. 
ACTUALIDADES.̂ — 
Cinematógrafo y Variedades. 
F u n c i ó n diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del famaso Gyp. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de Gyp. 
GRAN PARQUE ARMENOKVILLE,— 
Situado en el Paseo de Martí, 
Gran Cinematógrafo P a t h é y Varie-
d a d e s , — F u n c i ó n diaria. 
JARDINES DE MIRAMAE.— 
Gran Cinematógrafo . 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
ALHAMSKA.— 
Compañía dé Zarzuela. — F u n c i ó n 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: 
A las ocho: 
Couplets y 
y la bella C i 
A las nuev 
Jierno. 
Couplets y 
y la bella Ci 
A las diez: 
Couplets y 
y la bella C i 
LTa I f a del Desn 
L a h a dsl 
bailes por P e p i t a T 
rcasiana. . 
e: L a Llábana en 
'Pita bailes por Peí rcasiana. 
Vistas einematoifril 
bailes por Popit^ 
rcasiana. 
R E G I S T R O CIVII, 
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NACIMIENTOS 
):strito Norte. — 1 varón blanco, 
o. t0 leo. 
Di 
tina 
Distrito Sur. — l hembra hlanoa 
ral: 1 varón negro natural. a Dai». 
Distrito Este. — 2 hembras blan. 
Sítimas. "r111^!?. 
Distrito Oeste. —3 varones blano 
turales; 1 hembras mestizas legiti^05!lí• 
D E F U N C I O N E S 0 
Distrito Norte. — Adolfo Pérez ] f 
Prado :)4, infección intestinal; Mn ^1 
Arias, 14. Animas 9 4 . Hstórlco- M*81̂  
García, 62 año?. Neptuno - 9 0, Tubp40'1''! 
sis; Pedro Izquierdo, 6 2 años, c íf^'X 
cencia, Arterio esclerosis, j 
Distrito Este. — Teresa Ariza, e*1 « I 
Desamparados 36. Cáncer de la vejiit I 
Distrito Oeste. -l uis Armendi '0 - I 
La Purísima, Enteritis; Eulogio Al* 
35 años, Da Covadonga, Ulcera de' 
mago; Miguel Suárez, 15 días, RE 
Debilihad congénita; Sofía Moner 
años, Ena y Ensenada, Infección intesK 
nal. 
R E S U M E N 
Nacimientos • t 
Defunciones 
• 
C l í n i c a s i ñ l i o m f i c a 
DE LOS 
O r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
F e a d m i t e n s ó c e l o s á f 1 mensual 
Bueuos A i r e s N. 1- Habana, 
C . 2196 1JI 
E N L A I G L E S I A D E S A N AGUSTIÑl 
perdi<') a y e r un p o r t a m o n e d a s de platal 
p e r s o n a que lo d e v u e l v a ft. Prado 6S, «r 
g r a t i f i c a d a g e n e r o s a m e n t e . 
_9884 ^ _lt-28-3d-!> 
U N M ) R O S E V E N D E P O R TEÑEÍTM 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , con su j a u l a 6 sin elli. 
h a b l a m u y b ien , a u n es p ichohdto . InfonM 
Sol 106. 9806 
1 5 J ^ . H r L - A . 1 7 O S 
Se venden los muebles de comcdoi, 
euarto y sala de una persona qní 
se ausenta: son muy buenos y está 
en magní f i co estado. San Rafael D¿ 
mero 1. entresuelos, derecha, 
0875. 41. J..M 
S I G O K P S A sus muebles en casa de 
R U I Z S A N C H E Z , Uncirá la suya mnj 
benita, g-astaudo muy poco dinero. 
A q u í te do es bueno y barato; todo» 
nuevo y en mederr es estiles. COE-
prando aquí t e n d r á usted econoná, 
que es l a base de la fortuna. 
A l m a c é n de joyer ía , muebla^ 
mimbres, cama', lámpHra?, etc. Esp* 
cialidad en! joyer ía de oro de 18 Mi-
tes, brillantes á granel y relojería en 
general. 
Ange les 13 y Es tre l la 29 
T e l é f o n o l O o » 
C . 2^93 a l t . IK'l wm m ¡ M . 
E M P O T E N O I A — P E R D I D A S SEMI' 
N A L E S , — E S T E R I L I D A D . -
N E R E O . — S I F I L I S Y HEBNIAb ü 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultaa de 11 a 1 y <Je 3 é & 
49 H A B A N A 49 
C . 2251 
'Jl 
1 * 
SOCIEDAD COOPERATIVA Éí LA CASA GRATIS" 
Habiendo acordado esta Sociedad efectuar la segunda 
amortización de casas, caso de haberse expedido todos 
los certiticados, el domingo, día 1.° del entrante mes de 
Agosto, en el Teatro MARTI, antes Irijoa, á las nueve 
de la mañana, se suplica á los tenedores de s e l l o s que 
se apresuren á recoger sus certiticados, en la Secreta-
ría. San Miguel 76 y 78, para no demorar el sortej)-
— L a casa que se regala es la número 20 de la calle 
de Santo Tomás, entre Belascoaín y Xueva del Fili-
al lado de la que se regaló en la anterior amort izac ioD-
Habana 20 de J ulio de 1909. 
L a J J i r c ' c t i v ' U 
c 13:NS 
Rá PRINCESA KET* 
L a m e i o r v m i s s s a c í i l j d i ai) l ie i r J 
} mi . - i 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y s e d é i s 
Depós i to : F e l a q a e r i i O a S T . Í AL.. A : u » c y OJCÍJIU ^ 
F A B R 8 G A P E P E ü R i f t l E B I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
U á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o á n u e s t r o s p r o ^ 
P o l v o s de A r r o z - J a b o n e s - - E x t r a c t o s 7 A g u a s de T o c a d o r . 
i:sto 
A f r i c o 
b o r a c i ó n delicioso y permanente pe 
con los m á s acredi tados de BuropÁ y Amér ioT 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r S a s 
M A N R I Q U E 9 4 Y 96. ü ^ . 1 3 ^ r e ^ „ 
F a r m a o ^ a s d e l a R e p á b H o a -
T E L E F 0 ? ; 3 1 6 ^ 
e 2291 
P í d a s e e l T a l c o B o r a t a d o " L a C o n s t a n c i a 12-T 
